





Y MAGI CO DIEGO TRIANA.









Dos Satyros , y Milicos.,
----- 
JORNADA PRIMERA.




Don Pedro „: 'Barba.
Botillo , Graciofb.
Forma. chi , Italiano,
Trufalclines.
Ellare'i el thea . ro comun de baflidores:
cantan dentro el quatro 7 y fale Don
Diego Triana de Efludiante pobre,,
y Botillo de gorron.,
Dent..	 Hércules Thebáno.
los zelos le motivan=
la muerte , en un veneno,
qae le dá Deyanira:
que es cruél tyranla
dolencia, que el defprecio ,
no templa fu fatiga.
Dieg. Qlé.. bien concertadas voces .,,
Botilio ! •
BO.. Es fu barrnonia:
admirable , mas no alegran
fus trinados	 las tripas.,
Dieg. Per que„.?




penfion es de los' que nacen
de progenie efelarecida r
á la Fortuna. fujetos,.
yá contraria., 6 yá propicia,.
tener quien á todas horas
le oficiare , mas que le iirva:'
vamos.-
Bet.
 ,Q2e es effo de vamos ?
dime. , donde Me encaminas r
porque fi no es- bodegon,
figon , 6 repoftcrla,
lleve el
- diablo fi allá fuere.,




Bol'. Y lo 'airegura r
que fictm.-. , re ellá mi faliva
buena para facor manchas:, .
aunque fea al medio dia.•
Dieg. Vamos , pues..
But. Yo te ligo,
porque el efi6mago avifa,
que
2.00'	 Zelos , aun
sine es lada'
 1e elaf la fopa.
	 -
Diego Qué dices ?
Bo. Oe
 voy a Miffa,
mientras á bobear fin blanca
te vas
 con tu Doña Elvira.
Vergante::-
:Fot. Y mas que vergante.
pies. Harás , villano , que diga:
Bot. Que no me dás de comer,
pues te paffas todo el dia
en ayunas, eftu.diand.o
en effa Magia maldita,
quepara mamar no &ve,
fino para boberías.
Dieg. No ves,,,que la Magia blanca
fon chafcos , que fe fabrican
de las cofas naturales,
tiendo la imaginativa
la que labra, fin que objeto
corporeo en ella fubfiftal
pues no ay paao , que evidencia
haga
 lo
 que fe elivifa.
Lo mifino paffa'en la negra.
,Dieg. Si , pero
 ion
 muy cliftintas
una de otra, piando toco,
que por la negra fabria
lo que aora fucede en Flandes:.
not. Tu converfacion es linda,
fefior Don Enrique Enríquez,
como aora te apellidas,
Don Diego Triana, ocultando.
tu nobleza efclarecida
en Salamanca ; yo voy,
a la Copa.
Diez. Ay tal mania ?
en todo eres majadero,
y aunque fabes , que me obliga
I efta eftrechéz el tener
mi hermana cruel , I impía
en Flandes toda mi hacienda,
no es baftante á que reprimas
tu genio.
Bot. Es, que el no corner
tiene pena de la vida.
Diego Sigueme , que en efra caía
fegun me han dado noticia)
Don Severino Formachi
im4ginados,e94c:
ha de vivir , quien fe aplica
•
 I dar dinero porprendas,
bien que con la grangeria
de un tanto por ciento.
Por. Y dime, qué joya, ni qué
llenes th para que lo haga?
Diez. Efte retrato , que cifra
.mi pobreza, y mis pefares.





 que es Esfinge¡
Syrena , falaz, arpia,
como el retrato confervas ?
.73ieg. Por ver tal vez, que podril.
con fu,s piedras tem
-ediarme.
Digo.,, que bien las aplicas,
	
y para ver lo .que vale, 	 -
.entra en aquella Ofteria,
y fobre tnefa hablaremos
de fu empefio.
Defcubrefe la fachada de Oflerla.:
Dieg. La comida
	 .
has de pagar bien pagada.
Bor. Oyes, no affamos, y pringas?
lleve el diablo blanca llevo.
Dieg.. En mi habilidad confia.:,
yo daré falida a todo.
Bat. En Salamanca , y fopifta ?
temo que::-




Entranfe por la puerta de la Ofleria , y-
correfe la mutacion de Ofteria adornada
de platos„ y demás aderente's, y falen
°fletero , y Criado!.
°fiel. Alon petibu , muchachos,
las Pollas tras la falchicha
difponed , traed las mefas,
arda. el fuego en la cocina,
que ya es hora de que alguno'
venga á almorzar.
Sacan una mefa con manteles,
 cu- ,








qui eftis cofis, me amuhinan.







 muy bien venidos.
Pieg. Ay algo de' bueno ?
Of/el.
 Lindas
pullas mechatas , e varias
empanares exquifitas.
de temiera , pajarites,
cuneju,s , y criadillas,
fricafie , y todo quanta
defee la gulofina,
toto bono ,e fazonato.
&t. El Franchute bien fe explica.
Sientanfe a la rnefa los dos , y les fa-
can botellas de vino , y lo denlas,
,que direin los verfos.
Dieg. Pues facad algo de bueno.
Bat. Ella si que es buena vida,




Oftel. Vaya un plato de fritada.
Dies. Qué buena eft.i.
Bat.
 Aora ekplica,
pu ello que citamos defpacio,
cámo no fe comunica
la Magia blanca á la negra?. -
Dieg. Eral() que te deCia;
( unas pollas) que la Magia facaxl.
negra es la que hace vifivas
apariencias, que proponen,
fin falacia ni mentira,
lo que fucede aaualffiente
en otra parte diftinta;
lo que la blanca no alcanza,
pues ella
 fobo fe cifra
en hacer yo, que ella mefa
te parezca que es de
 chinai
fiendo fob o de madera,
que el cuchillo es una lima,
que cita polla es un cabrito,
.que cita fotana es camifa.
	nd _z_ de Bu amante. 	201'
Bat. Yo brindo.	 bebe.
Dieg. Muy buen provecho:
bebe, y come.
Bat. Vaya arriba:
que rico, que es el clarete !
Dieg. Otra cofa.
Of/el. Empanadillas.	 f-scan lasii
Bot. Yo efloy bien-con todo elfo;
pero fuceder p.odria‘
por llegar.á faber mas,
refvalar en effa iniqua
'Magia negra : la ternera
eilá.„ cierto , que convida
Diez. No es permitido .enfefiarfei
aunque a algunos 'precipita
la blanca, con el,anhelo
de habilidades diftintas,
i) de la ocafion , movidos
del amor, pafsion, que obliga
á precipicios mayores.





que yá me hace que deslice,
por llegar a confeguirla,
viendo, que á no declararme
amante, fobo me obliga
la eftrechez.
Pat.. A effa feriora






Bat. Eta es comida exquifita.:
la paga efroy yo temiendo.
Dieg.Botillo , nada te aflija,
come, y bebe.
Bat. Pues mudando -
converfacion , la divina
Ifabelade BrufelaS,
qué fe hizo ?
Dieg. Peregrina,
confiefto , que es fu hermofura;
pero ella dama tenia
empleo mas S. fu gato,
y afsi
 el mio no admitía.
	c  1	 Boti
2.O2
	Zelos aun imaginados, C4c.
Pot. Con que te di  calabazas ? •
Dieg. Jamás mereci
aunque procura obligarla,
con que á mi cortefanía
nunca agravió.
Bet. Vaya un brindis	 bebe.
effa dama .
Diez. Afsi me obligas,•
ya que mi afeao la- quifo. -
Bet. Tres damas tienen-en Hita,
y con ninguna te caías,
pues Leonor es tu enemiga,
Ifabela te deshecha,
y te burla Doña Elvira.
Dicg. No es pata ti elle difcurfo,
Bat. Dices muy-bien': aora mira
quanto vale 40 i 'el retrato,
porque lo paga es precita.
Dieg. Há'Patron,qué gano fe ha hecho ?
Of/el.




Dieg. No mas ?
• Concque te imaginas,
que e&, barato ?
.Dieg. Saquen pollres.
Xot. Hombre, eftás en tu camifa?
aím quieres que crezca el gano?
Of/el. No ay , en la cunc5encia mia,
nada, por ter tan temprano.
Dieg. Effats otrazboberia:
para que el Patron lo niega?
O//el. Cavaliers, es cofa .fixa,
que no ay nada.
Dieg. Calle , hermano,
que noquiere darlos, digo,
guando yo los enoy viendo.
O//el. Donde?
nieg. En ella lucida
eflancia.
	 "-
'Abrefe el foro , y fe defcubre un aparador,
bien adornado de imitada plata con
diver//dad
 de frutas, y pofires.
Ted. QUé admiracion !
Dot. Por Dios, terior , que convidan
las frutas.
,Dieg. Traed un plato,-
Vá a alcanzar un plato, faze un7oro,pega'
con todos, menos cón Don-Diego , voltea
muy bien á Botina, y Marmitones, der- .
riba la mefa , y entralo todo a
topetadas.
Cavaliers, yo no tabla,
que tal huvieffe en mi caía.
Bot. Valgame Santa Cecilia.!
	 (to !
O//el. Hay ,que el Diablo anda aqui fuel.
Marfil. 1. A Mi el [orillo fe inclina.
Marm. z. Q..je me huele los calzones.
Bat.
 Yo dixiero la comida
antes .con antes, y el miedo
la echa medio dixerida.
O//el. Que me agarra.
Marrn. i. Queme coge.
ikTarm. z.Qe me perca.
illarm. 3. Que tne pilla.
O//el. Llevóte dos mil Demonios
Oftelero , y 'Ofteria:
fin duda es ene Triana.
Marrn. ;..Há torillo, que te arrimas....
Alarm.
 2.. Há rol illo,•-no te acerques.
Vanfe , entrandolos el Toro á topetadas,
menos á , que .queda_téndido ,"y - a
Don Diego,y fe corre la mutacion como
liaba, y en el foro fachada deof eria.
Bot. Hay ernbs de mi barriga.f .
hay , -que.ine ha enropeado el toro.:
dio guardado: tenia .
mi amo ?
Dieg. Botillo ? Bet. Demonio.
Dieg. Levantate ya. Dot. Imaginas, •
que ha fido .el pollre tan bueno, ?
Dieg. Todo ha fido fantasía': .
levanta.	 .
Bat. Mas' donde me hallo ?
no es aquella la. Ofteria ?
Diez.
Rot. Pues á Dios.	 hace que fe . va,
Dieg. Donde vas?
-Rot. Voy á ponerme una vizma
en la parte occidental.
Suenan Infirumentot..
Diez. La Indica nos avifa,
que y a , eniDon &l'erina
de Donjorepb Ferna
levantado. Bot. Y qué fabricas?
Diez. Ir á empeñarle -eita joya. •
Rot. No has menefter compañia:
tñ lobo.
Dieg. Nada temas, -
y mira, que ii replicas::- • • enfadado.
Bat. Hay, que miedo ! yá te figo,
á donde quifieres gula.
Va nfe ; y falen.por otro lado Muficos can-
tando, Formachi de Abate, en cuerpo,
Clavela de
 hombre, con fOnabrero , efpa-
din , guantes, una vanda en una fuente
de plata, y detrdr Leonor Cafar4i
trage de hombre gal,in ,
tiendofe.
Muf. A Herceles Thebino
los zelos le motivan
la muerte en un veneno,
que le dá Deyanira,
que es cruel ryrania,
dolencia, que el del
-precio
no templa fu fatiga. .
Leon. - 4Q2.6.ha 4e templar, fi el es fobo
quien mas fus llamas aviva?
La efpada. (hay cruel Enrique!) ap.
Clay. Q2.6 trifte I
Form. Cómo fufpira !
Muf. Son veneno del alma,
porque la marty rizan,
háciendo que Al olvido,:





no vueftro acento profiga, 	 •
que no pueden obligartne y
á olvidar, y antes fería
triaca ap e fre veneno.
El fombrero. ( hay pena rnia 1- .),
Los M'uf. Señor, nofotros cantamos
las lerras , que::-
Leon. No fe explica
mi enojo contra vofotros,
otra es mi melancolía:
idos, y bolved mañana.
Los M'uf. Guardé el Ciclo vueftra vida..
Panfe .	 •
Lean. Dadme effa vanda.
	ndei(de : Boflamante. 	203
Clay. Efla es
la que re dió Doña Elvira.
Form. Sufpiras•por	 ? Leon. No,
porque es mi dolencia eCquiva
mayor.
Form. Refiere tu pena,
quizá hallare á tus fatiaas
algun cortfuelo.
Leon. Hay , Formachi,'
y qué de lexos divifas
mis tormentosl pero ya,
que 'en _confolarm e porfiai,
en tu lealtad fiado,
te bare de mis males
, pues yá lo fabesi
de ella Puerta ella a la *Mira,
y avifa fi alguien
Clay. Admirable bobería:
defcubrirfe intenta mi ama,
It quien (aunque fiel lafkva )
ha poco que leconOce. yafi Clavi
Leon. Atendiendo a la hidalguía, -
que te arsifte 7". disfrazada. •
en los Chift-ei,quee- x- ercitis,..
viniendo - y6 de Brufelas,
te recibl : quien dirla,-
que aviendo llegado Efpaña,
mi caudal viera en 'crecidas
ventajas con tus ardides
- , . •
y comercio en q -ue trafiCas?
	 •
.Forwachi	 'haciendo
Sale Glay. Señor , D. Enrique Enriquezi
Eftudiante de lucidas
prendas, hablarte pretende.




que efte es por quien tia deliras.
Leon. No fete
 yo tan dichofa.
Form. Pues dadme la capa aprifa.





veremos fi eite esEnrique,
	
tyrino de rni vida- . •	 efrondenfe.
Form. No se lo que me fucede





aun la natural noticia
de fer varon, en fu roftro,
fi apunta , no fe clivifa:
fi viene alguno, fe efconde,
fin permitir que fe diga,
que es el amo de efta caía,
y mi lengua ha de eftár
Italiana para fuera,
y en cafa ha de fer patricia:
fi vá á contar fus fuceffos,
nunca falta quien lo impida,
y yo me credo en ayunas.
Al ba fiidor Don Diego, y Botillo.
Dieg. Sin duda , que defvarías.




Bot. Y me afimio,
en•que es el Paje la mifina.
Dieg. Veras como te engahaft e.
Bot.
 Y 'dime , que nuevo- enigarat
es ufar aqui tu nombre ?
Dieg. Es circunftancia precifa,
que aquel Mágico me nombra,
y dehnio no ay noticia.
'Bot. Y fi acalb te conóce ?
Dieg. No le he tratado en mi vida,
y juzgo , que él no me ha vifto-.
Llega al baffidor a recibir a D. Diego.
Form. Es lui lo qui pretendia
vidermi?
Dieg. 'Un fervidor vueftro:
guarde Dios áUfeiiorla.
Form. Voftro fervitore femper:
federe qua in guata filia.
Dieg. No puede fer.
Form. Mio Patroni,
ii mio core non fufpira„
non alienta, fin che feda
voftra illoftre fenioria.
Sillar prornptar.
Veg. Yá es precifa la obediencia.
Zeon. Ya es mi carena mas propicia.
,Form. Anc6ra voftra parola
Inca , qui volee
aginados, &c.
Leon. Fatigas,
dexadme atender un rato.
Clay. Yo le faque por la pinta.
.Dieg. Don Enrique Enriquez foyi.
de todos defconocido,
que tyrana eftrella ha fido
caufa de verme afsi oy:
cierta noticia me han dado,
de que vueftro proceder
fe emplea en el focorrer,
con prenda, al necefsitado:
de vos á valerme vengo,
por ver fi tiene cabida,
prenda donde tuve vida
y yá poffefsion no tengo:
fu precio ocho mil ducados
fon , fegun mueftra la taifa.
Enferiale un preciofo retrato,
 y la
taifa de él.
Form. Mold defli joyi en caía
fun diatnantes defpreciados:
mio Patroni , ancóra nienti
poffo in conciencia comprar.
Diez. Solo la quiero empeñar.'
Form. Lui diamante es excelenti;
dica ancóra , qui volvete
preftato ?
Dieg. Yo cien doblOnes.
Bote Efte , con buenas razones, ap.
dice, que mi amo es bonete.
Leon. Clavela , en efla ocation
no sé lo que me fucede.
Forrn. A quien fifcedcrle puede,
Cielos , mayor confufion
mi amo eflá retratado,
en el trage'de muger,
i) he llegado á enloquecer.
Clay. Tu retrato vá feriado.
Form. Efperate , qui al momento
il dinero facare. 	 vafe.
Dieg. Muy bien eftá yá fe fue.
Bot. Y has confeguido tu intento:
mas
 dime, con que regalos
tal merced le has de pagar ?
Dieg. Lo mas que le puedo tar
es una felpa de palos:
ni el retrato ha de coger
Por
de Donjofeph Ferna
pór el dinero que da.
rilot. Hay miedo mio ! qué vá,
que tenemos que correr ?
Sale Formachi con un hilillo, y fe le 44.
Form. Tomate, e venite prefto
a defernperiar la alhaja.
Pot. Efra , Patrani , no encaxa,
fino venir por el refto.
Dieg. Mil arios 'os guarde el Cielo,, -
por merced tan fingular.
Pot. Si elle vive de preftar,_
fiempre andará con defvelat
Form. Reverifca.
Dieg. Donde vais ?
na faldré.
Form: Suo fervirore
humilifsimo e de core.






 retrato fe ha guardado.
Diez-. Juzga, que queda engañada. 'vanf.
Sale Doña
 Leo no
 , y Clavela.
Clay. YA fe han falida los dos.
Leon. Formachi, aquefre retrato
mueftran-rele.
'Form. Son fus piedras
de eftrinacion ; mas que mrro'?
Saca un retrato de - palo, donde eflar4
Formachi
 retratado, y fe queda-
rá fufpe nfo	 •
Leon. Q.:16, te admira? qué te eleva
Form. No me ha de admirar el ver,




'debaxo de la cautela
de mugeriles adornos,.
veo mi figura mefma
en rofca buril cifrada,
porque de valor carezca?
permite, que á bufcar vaya
al que de aquefta manera
me engaft6.
'Don. Muefira el retrato .
Form. Vesle aqui ; 6 , fuerte fiera?:
que me lleva cien doblones,
ndez de Bu ámeme-e.	 205
Leon. Tuvieras mas advertencia
en mirar lo que tomabas.
Clay. Los cien doblones le aprietan. api




 por las ferias,
me he de vengar de efta burla.
 val;
Clav. El Formachi va, que vuela:.
feriara , qué es efta ?
Leon. Efto es,
fer mi vida una novela:
Fortuna,
 fi eres mudable,
por qué tu inconftante rueda
no fe buelve á mi favor ?
Clay. Falta primero, que quiera.:
Leon. En Flandes vi á D. Enrique
Capitan de una Vandera.
Clav. Y th, porque te hizo cocosi
le abrifte de amor la puerta.
Leon. Muerto fu padre , por mi
dex6 emperios de la guerra.
Clay. Y muerto- el tuyo, fe viene
Dparia , y de ti fe alexa.
Leon.1V1i Centimiento a fu hermana
fentidas quexas demueftra.
Ctav. Y rigurofa le efcribe,
obligandole
 a que buelva;
pero aunque no le focorre,
él fe mantiene en fu thema.
Leon. Dexo á Flandes disfrazada,
fiendo una noche tercera.
Clay. Y á tu hermano le dexalle
a la Luna de Valencia.
Leon. Vengo a Efparia yo exhalada,
para vengar mis ofenfas.
Clay. Dice la Fama, que cfludia„
y en Salamanca te envras.
Leon. 'Un acaba me le trae
a mi cafa.
Clay.
 Y te la pega-
en
 cien doblones, que ron'
los que fu vifia te cuefta.
Lean. No es mi fentimiento efre:
remediefe fu miferia,
que quanta riqueza lagro,
por la ¡aya mas fuprerna
honor,que le he entregado,
10
2 o6	 Zdo'S 3
 ;Iun iymigin—ados ,(.94c: ..
.	 ,
le feriara muy Colitenta: '
	 que ay . caditlia en fu cara
.
fobo tiento ( hay de mi trine 1)
	de mufi'eas academias,
la infame correfpondencia,,
	 nació fu aficion , y yo
tomando el fallo pretexto	 continué en correfponderla,
de que vió entrar por mis puertas
	 y afsi, fe aufnentb fu incendio.
otro amante. Clav.Pues dexa que ande la rueda,•
'lay. Afsi lo •efcribe,
	 y t'alga lo que faliere.
guando fu hermana le aprieta,
	 Leon. Fuerza es, que fe defvanezca
para que fiendo tu. ¿poro,
	 como humo fu amor, al ver,
te fatisfaga ella deuda.
	 que equivocada la idéa,
Leon. No es fu hermana buen tefligo
	
guando a Don Carlos adora,
de que guando l'ola queda
	 ,cbn Dofia Leonor fe encuentra.
mi Juventud en mi caía,
	 Clav.Y. en mi,quando bufque A Antill
.°,
. era mi guarro mi celda,
	 tropezarán con Clávela.
en cuya eftrecha claufura
	 Leon. Mas para que no eche menos
folamente fe difpenfa
	 la vifita de oy,
  es fuerza
la entrada a mi hermano ?
	 que vaya a -ver fu hermoftra.
Clay. Es cierto.	 Clay. 0y ferá mayor la Orquefta,
Leon. Pues cómo fu aleve lengua
	 (pando fu hermano de Flandes
tal pronuncia ? vive el Cielo,
	 ( cofa tan defeada ) llega.
que tal trayclon , tal afrenta,
	 Leon. Con que llega .oy ?
ha de. pagar con la muerte,
	 Claw. Si ,fefióra, .. , •
	 .
y cn qudando fatisfecha,
	 : . •quea • mí Inés me ha dado cuenta
l'era un Convento retiro,
	 del kettin que • avrá , mas yo •
donde mi vida finezca„
	 para cantar no eftoy buena.
CLav.Harás muy bien,y aora hablemos., .Leon. Pues qué tienes ?
fefiora , de otra materia;
	 Claw. Una tos,	 tole.
vas a ver a Doña Elvira .?
	 que me dexa medio muerta.
Leon. Pues ella es otra novela:
	 Leon.
 Vaya, harás lo que •pudieres.
yà
 la fabes. Claw. No la ignoro: -
	 Clay. No sé , feriora , que pueda.
ya
 se,
 que toda fe emplea,
	 Leon. Vamos , pues.
fin conocerte, en tu amor,
	 Claw. Como -no cante,
Leon. De concurrir .á. las fieftas,
	 vamos muy enhorabuena.
Vanfe , y file
 Doña .l›ú's , y -Doga Elvira.
Zly. Haz, mes, que efté todo prevenido,
pues mi padre ha falido
lleno de gozo , y con la dicha ufano
de recibir a mi querido hermano,
que de Flandes bizarro oy ha llegado,
riendo allá por fus hechos ferialado,
y ferá de ella noche la alegria
la que fea* ufana el alma mia.
mes.
 Ya eftá todo difpuefto,
y
 dime,
 con todo ello,
Don Diego Triana viene ?
,Ely. Para Don Diego fiempre .fe previene'
lugar privilegiado,
quaR.
de Doti pfeph Fernande..de B4tdmnte.
quando es en Salamanca celebrado,
por la Magica blanca 'que profeffa.
.Ws. Que !eterno , mi pecho te confieffa.
Eh). Por que?
inél. Son defufadas
(lis burlas, y peladas.
Ely. Te ha hecho alguna?
-Ws. Ninguna,
peto effo lobo _debo 1 mi fortuna.
Hablan las do.r,  y fale Don luan Cafani al paitio.
Juan. Q1è es efto , pena ayrada!
injufta Eftrella contra mi enojada ?
En Bruxelas mi amor ha delpreciado
el bien idolatrado .
(14 .
 gabela diciendo., que eftimaba
el amor, que mi pecho la moftraba,
pero que fu delco,.
fe hallaba y á con mas dichofo empleo ?.
fu beldad Celebrada
en mi memoria rengo retratada,
fin poder olvidar .fus perfecciones,
atra'divo fagaz de corazones;
pero mi aleve hermana
me atormenta con
 pena mas tyran4
guandos fecretamente
de .
 Flandes hizo aufincia , y fofamente
bufca á un amante, ciega,
 e
 irritada,
que la dexer.( hay de mi ) quizi.burlada..
Por, noticias, confutas he facado,
que. en Salanianca ha entrado,
defpues que con gran	 •
la be
 venido bdcando por Efpafia,;
-y ,fi logro encontrar efta homicida,
lavaré mis agravios con fu vida,
y libre de efte ardor , que me defvela,
bolveré a vét el Cielo de Ifabera,
cuyo defdén , y mi contraria fuerte
me han de exponer en brazos: de la muerte.:
Sale veflido de Soldada galan.
7 Decid, Deidad hermofa,
explendor del jazmin , y de la roía,
vive el fefior Don Pedro en ata cafa ?
que perfeda es !	 aft 4,
Ws., Por cierto no es. ercafa
vueftra llaneza, pues en mi conciencia,




t 8• Zeioi 5 . aun imaginados &c.
Ittail. Si fui &fado,
difculpeme , feriora , .el fer Soldado.
Ely. Aqui vive, decid, lifonja ay har4
quien fois , y .qué quereis ?
juan. Qle aquefta carta
la pongais en fu mano ,
 <yo eftoy ciego )
ue me
 vino, .feñora , baxo pliego,
y que es Don Juan Cafani quien la truxo.





Ely. Vendrá algo tarde,
pero fe la dare : el Cielo .os .guarde.
Juan. El profpere , feñora , vueitra vida




 fi afii .configuiera,
que Ifabela del pecho fe fallen.
	 vafe.i
Elv. Qe bizarro Soldado!
Inés. El es galán, pero es defvergonzado.
Ely.
 Licencia militar nunca es culpada.
Inés. Mas que eftás del Soldado enamorada.?
te ha dado chbz,., feñora.?
.Ely. Qiando en el alma mcra
Carlos,
 no puede, mes, hallar cavida.
Iné,s. Pero no te pefára fer querida.
Ely. A eítár libre ele amor, no sé qué hiciera.
.Ins. El .te ha guitado de qualquier manera.
Salen al par7o Leonor, y Clavel'.
	,que ya tus zelos-comprehendo.
1,eon. No falla un hombre.? '
	 Inés. Al Soldado vio Don Carlos:
Clay.
 SI.
	muy buena la avemos hecho.
Leon. w. tengo el camino Abierto
	 Ely.Y porque veas tu engaño,
para dexar una dama,
	 y de mi eftes fatisfecho,
que yo confeguir no puedo.
	 effe que vate , áf. mi padre
Clay. Es verdad.
	
.	 vino a traerle ,efte pliego. • enfeñafile.Sale Leon. . Feliz feria,
	 CI.Mal ha latido eftaiduilria.ap.4 Leon.
feñora , corno al encuentro
	 Legn. Hallar camino no puedo
no me faliera mi muerte.
	 para de fu amor defviarme,
J3/v. Lo que dices no cornprehendo,
	 pero la induitria avivemos:
Carlos mio.
	
,	 elle puede kr fraguado,
Leon. Qle mal fuenan
	 quizá de tu fingimiento,
effos apacibles ecos
	 y para que te creyeffe,
en mis &idos , guando •agena„
	 avia de leer primero
Doña Elvira , te contemplo,
	 lo que dice.
Ely. Agena ? pues de qué fuerte ?
	 Inés. Mucho aprieta
	 ap.:Leon,
 Viniendo,




.Clavela á Leonor aparte.
Ely, Detgnte , Carlos„,




y examina los fecretosi
que dentro encierra.
Leon. Perdona, 	 .
que en encerrada, y no puedo
romper la nema de cartas, -
que no fonyi mí;
2/v. Su pue flo,
que para fatisfacerte
menefter elfos medios,
fin que pueda Conocerle
mojando. la nema , intento,
que quedes affegurado .
de tan injuftos recelos:
yo la leeré, dice afsi:
¿Uy. No aprovechó efte remedio. ap.
Elv, lee. Amigo, y feilor D. Pedro Zarate
de Mendo4a :Doy avifo a Vmd.?orno el
dador de ella es D. Juan Cafani, quien
va en bu fea de Doña Lenor Cafani fu
hermana, de quien ay individuales no-
ticias
 de quepalia
 a ela Ciudad en fi.-
guimiento de un amante : eflimaré que
Vind. baga las diligencias pofribles,pa-
ra que ella feijora buelva'con fu herma-
no , fin detrimento dé ninguno; y mien-
traflanto pido al Ciela le guarde dila-
tados años, C7c.'
Arnefloa.
Leon. No se lo que me fucede,
toda foy un puro yelo.	 ap.
Clay. Muy lindas hemos quedado. a
.N.
Ely. Yá, Don Carlos, fatisfecho
citarás de mi lealtad.: .
Leon. Perdona, fi ha (Ido yerro,
bella Elvira , affegurarme,
que fon crueles los zelos.
Ely. Pues • fupueíto que has quedada
libre de aluavos miedos,
buelvo á cerrarla. .
Leon. Hay , Elvira,
que effa carta es quien me ha nuertol
Elv. Y foy yo la caufa ?
Leon. No.
Hablan Leonor, y
 1VIV aparte .
Elv. Pues explicate
	an e. de.13Witimante. 	 209
Leon. No puedo.
Inés. Anfrifo tan retirado
de mi deidad ?
Claw. Es que tengo
una fofpecha.
.131.f. De que?
CUT,. De que cierto lacayuelo
anda trás,effos pedazos.




que th tienes otro objeto.
Clay. De quien ?
Inés. De, alguna mondonga,
que te adam e.
Rel. Tu
 padre, feriora.	
abra.tala.Claw. Hay , qué ojuelos
Ely. Cree,
que	 idolatro.
Leon. En efeao	 ap.
no hallo modo de dexarla:
• ti
 eres de mi vida el dueño.
Abrazala.
Ely.
 Padre, y fehor ?
Apartan/ , y falen Don Pedro, Barba,
Don Antonio, y Don Juan Cafani
de Soldados.
Fed.
 Doña Elvira ?
hija amada ? oy tenemos
• la mayor dicha en tu hermano:
fe cumplió nueftro delco
de verle qué galán viene.
Ant. Quando tal dicha merezco?
pueito , ferior,  á tus plantas
pido la mano.
Fed. En el pecho
te 6h-echarán eftos brazos. abrazan!:
Ant. En ellos tengo mi centro:
dame los brazos, hermana.
Ely. Yo te tributo con ellos
mi cariño , Don Antonio.
Leon. Valgame el Cielo, qué veo ?
mi hermano es ate, pefc.res !
	 ap.
Juan. Divinos Cielos,qué odviertol ap.
un retrato de mi hermana
• 'co
 ep efce Cavallero:
Dd
2,10	 Zelos
fi ferá ; mas no fea,
que efto lo finge el defeo.
Clay. Hay, feriora, que es tu hermano !
Lenor aparte.
Leon. Clavela , difsimulemos.
Juan. A Clavela aquel criado
es parecido : apuremos
con el tiempo ella fofpecha.
Leon. Y yo tambien , ferior,  llego,
A fu hermano,
participe de la dicha,
quo oy me afsifte en conoceros,
a daros la bien venida.
rilnt. Con el alma lo agradezco.
Fed. Es mi amigo , y muy de cafa.
Ant. Pues a ferio yo me ofrezco:
en mi tendreis quien os firva.
 a Leon.
Es pofsible , que nos vemos
en Salamanca, Don Juan,
los das? Juan. Vine bien ageno
de encontraros , pero ya
tan grande dicha celebro.
"Ant., Con licencia de mi padre,
el hofpedage os prevengo:
aqui traereis las maletas.
Juan. EL beneficio agradezco,
y le recibo. Fed. Tendreis
en mi un tervidor muy vueftro„,
tiendo amigo de mi hijo.
Juan. Para bien diverfo intento
vine, ferior ,à bufcaros,
(6 , rompa el dolor el pecho ! )
y a traeros una carta,
que recibi elle Correo,
la que dexe a efil-feñora,
vuetita hija.
Ely.
 Elle es el pliego.	 dajela.
'Ted.Mottrad:
del mayor amigo
es la carta , que yo tenge:
con vuetira licencia.	 lee en fecreto.
Inés. Digo,
fi fupiera , que el fecreto
no ignorais , qual fe pufiera.
Ely. Es fu natural tremendo.
Juan. YA sé lo que el pliego dice,




tener ocation me huelgo
en que fervir á mi amigo.
Habla aparte con Donjuán.
Juan. En :vueftro favor et pero.
Al baflidor Don Diego , y Botillo.
Dieg. A buen tiempo hemos llegado.
Bot. No hemos llegado á buen tiempo,
porque Leonor y Clavela
fon aquellas..
Dteg. Que hablas, necio ?
Bo'. Lo que te digo, y he dicho






de hombre Leonor disfrazada ?
no puede fer : apuremos
cite tófigo , que oprime;
y pues mata elle veneno,
aqui mi ciencia me valga.
Fed.. Razon es , que feftejemos,
Elvira, la bien venida
de tu hermano.
Ely. Si Don Diego
no ha venido.
Leon. Que halla aora
no lograffe conocerlo,
con venir tan á menudo ?
Fed.
 Que no falte te prometo.
In. En fabiendo , que ay vifitas,
toma las de Villadiego,
y viene guando eftán fobs.
Fed.
 Siempre es defeado lo.bueno:
mientras viene, Inés, y Anfrifo,
canten algo.
Clay. Yo no tenga
para- cantar, ella tarde
/la garganta de provecho.
In. Yo elloy ronca.
Ely. Elfo es efcufa:
Anta() merecemos,
como otras veces , que des
tus dulces trinos al viento,
haz1O por mi.,
Val,. Yo , feñora,
de Don7oftph Fern
de qualqUier fuerte, difpucío
eftoy á hacer vueftro gufto,
In. Yo gorgoritear no -puedo,
, que me ahogo. tefe.
Ely. Vaya, nina:
aora damos en efro ?
hemos de cantar
Sientanfe todos d los lados.;
Clay. El pallo
de un dervio , pretendiendo
darle color á un agravio
fobre mal fundados zelos.
Lean. Hay, cruel Enrique ! a ti
vi the enigma comprehendiendó.
Ciav.rec. Quien creyera, Eufrofina, que
guando el alma te adora, (trayclora,
y en tu amor rue
 confio,	 (drio ?
que á otro amante rindieras tu alve.
/n.recir.Engailada tu villa
 tal previene.
Clay. El que la culpa tiene
es mi rendido afedo,
tan confiado de ti ; pero en efe¿to::.
Siglo duo In. A Dios, dulce homicida s
no me clexes afsi,
mira que fon los zeloS::-
CUT/. Los que llego a fentir.
2;1%.
 4 ml fe encamina, Cielos;
pues examine uni ardid, •
fi fon Leonor , y Clavela:
Efpiritus , prevenid
la figura de Ifabela,
que a zelos ha de morir;
fi es Leonor la que miro 1
mnlv repr. Cón que al fin InQ CICXa$ ?
C'lav. repr. S),
In&c cant. Teftigo ferá, el prado.
cant.
 Teftigo efte penfil,
que Amor , aunque fe aufentei
fabe de amor morir.
Unos. Que prodigio !
Otros. Que:portento !
Si/yo
 , y correfe mutación de prdin , y in
el
 foro un cenador, donde ejlar4 Ifat
belafentada , con mucho
adorno.
Ely. Don Diego anda poi agur.
Juan. Ifabela dulce . hechizo
	ande(deBu fionante.	 2 L
"uf. Efpora guando , yo
Ifab. Profiga el acorde acento,
Sale Don Diego muy galán por el
cenador,
Dieg. Muy bien dice : profeguid
celebrando mi ventura,
pues tal dicha confegui.
luf. Las aves con górgeos
fragrantes del confin





Dieg. Quieres que baylen ?
.T,fab, A mi
qué me preguntas, fi el alma
a tu guflo la , rendi.
Ant. Ha traydora !
Fed.
 Que hermofura !	 todos NI.
Ely. (,1.!é miro ! Don Diego alli ?
Leon. Rigor ! Don Enrique Enriquez
Juan. Ifabal ? que frenesi !
Ja. Qué guapo. efti el Efludiante !
Leon , Morir,
Carrlior.s, que es efto ? ap.h Leon.
ap. a Clay.
Pieg. En la variedad del maro, 	 ap.
que es Leonor conoci;
pero examinemos mas.
	
Uno, y otro Trufaldin
	
1/ab.
te diviertan con mudanzas,
que en otro pecho no creí.
Lean. Por mi fin duda lo dice. 	 ap.
Baxan r‘ipidamenteftisTrufaldines igual-
mente
 ve/lidos, bay/an una contradan-
xa ,
 y acabada , fe irtin retirando al
foro, donde los ocultard una cor-
tina, que baxard.
rod. Que afrombro !
Leon. Dolor civil !
Dieg. Si quien tan firme te adato;
logra ella vez recibir
Un
 favorn-
Juan. Cruel eftrella !
Ant. Yá,eft -oy yo fuera de mi.
Ifab. Q6 mas
 favor,
 que mis brazos?
avrá quien lo impida?
Juan,/ iint. Si.
Dd z	 Sa-;
2 1 I	 Zelos ; ami; imagiiiadoS ,‘&4e.":
Sacan las efpadas , embifien , desbacefe la	 era quanto aqui acivertis"?
mutacion de la primera eflancia , defcu.	 Ant. Hay,
 padre,
 que el fingimleritfá
briendofe en el foro una bien imitada 	 tiene mucho que fentir !	 vare;
Cocina, y Boollo en ella de Coci-	 Juan. Tiene mas, que imaginais. vafe.
nero , con delantal.
	 Lean. Mas es de lo que advertís. vafe.
Ted. Cavalleros ,.deteneos,	 Clay. En sí tiend gran malicia.	 vale.
que es ilufion.	 Ely. Zelos , qué quereis de mí ?	 ap.
Los tres. Es , morir	 Carlos
 por otra fe empella:
' de un furor. '	 ay mucho que dircurrir.
.Bot. Ha, Marmitones,
	 In. En pefar fe,bolvió todo.
rnenearos , ó pefie A mi,
	 Form. Bono, lindo,
 queflo G,
que ha de eflár a punto todo	 alli perdo,chento dupi,
en acabando el feftin,	 et porto palos aqui.
	 T.14./i.
'Ant. Efleagravio::.-	 •Tect.'En todos mil confufiones
Juan. Y eftos zelos::-
	 ha motivado un feflin,
Leon. Efee menofprecio a mi::-	 y en la confuíion de todos
Los tres. Han de vengar mis rencores	 , me llego yo a confundir.
en el Cocinero vil.
	
va e.
Clav. Bot ifl o' de Cocinero,
	 JORNADA SEGUNDA.
aun no Gendo Gaiopin !.-
7/7). Q6, confuflon !
	 Tbeatro comun , y falen Don Pedro , y
In. Q,116 alboroto !	
-Don Antonio, y - en: la lontananza írcrei
E °t. Alon ;Martniton coquin ;	 ,. ima;bola grande,,- a modo- de los Globos;
- que me matan.
	 de Mapas, y faje Don Antonio
En2bifien a Botillo , y facan a Formachl
	 de ' camino.
al: tablado en lugar de Botillo , que efiarei
	Fed. A donde vás ?
prompto , vellido de Abate,
 dan-	 Ant. A,-Brufelas.
dole de palos , y fe cubre la '	 Ted. No me dirás el motivo, .
Cocina.
	 aviendo Ilegadb anoche,
3uan3DI tu amo:-
	 de partirte?
Leon. Si tambien fabe fingir::
-
	Ant. Padre mio,	 .
Clay. Qzle te efcu fe de eítos palos,	 old
 de mis,defventuras
Arg. Vcngué mi cólera en ti.
	 un confufo labery nto.
Fed,Ikteneos , que es Formachi.
	 Pafsó iBrufelas rni Tercio
Form Ql!é me matan „juro a Chris.,
	alojado, pues vecino .,
Patrones, qui mal 6-feCho .-'?. ,
	 venia.erinvrernb helado,
yo acafo<osofendli
	 fuccefsivo.del Efilo::in qualque cofa ?	 en los afeados de Marte
Leon. Formachi ?
	 vl el original divino
Clay.
 Cómo es eflo ?
	
de effa imaginada dama,
Elv. Cómo afsi ?
	 que anoche alufiva vimos:
Al pago con Bofill°.
	
- -, defpites de amantes finezas,
Dieg. Le pague el dinero , en palos'y 	toffersiones de marido
como te lo prometi.	 logré , y lit.ndo tul efpora,
Bo.' Es la paga , como tuya:
	
mirando lo fueedido.
In. s ' amas tal traftruec o vi.	 confidera fi , en mi-pecho
Pec'. No os decia , que fingido<
	 podrá morar el alivio. , ,.
de Don j-qfkpb Ferna
•1A Batxelas voy nioto,
y fi es mudad lo -que he vino,
para confeguir mi muerte,
me entregare al precipicio.
. 
Hablan aparte Don Pedro ,, y Don.
Antonio , y falen al baflidor Don
Diego ., y Botillo.
Fed. Y acompaña a.fu.hcrmolura.
lo 'noble ?
Ant. . Es lo 	lucido
el arbol de fu progenie.
Fed. Pues alienta, cobra el brio,
que fin tu aufencia::.-
Bot. 'A qué,vienes.?	 .
Dieg.,A.1.7r fi el hado propicio
perMite , que Doña Elvira .
correfponda 1mi .3 mor fino.
Pot. Mira que los cien doblones
Ce irán con eftos fufpirOs.
D leg. 	 te fatiga
Bct. El tener	 •
que bolver •a. San Franci(co;
pero repara. feñor,
que ella alli Don Pedro.
Diez. Y fu hijo, ..
hablando muy en fecreto;
mas no importa, guando miro,
que puedo- entrar en fu	 -
fiendo de. Cl tau eonocid.o.
Señor Pon Pedra
Fed. bon 'Diego
;. a buen- tiempo. aveis venido.
Pot.' Cuidado con lus reveles.
Dieg. Pues en qué puedo ferviros ?. .
Fed.
 Sabed,que -aopohe eryla.Orqucfla,
que,:vue:(tro, efludio. previno,.
dexafters. mil confufiones.
Diegt. Explicad• de qué han nacido.,
Fed.
 En dos. palabras: de que
aquella dama, que vimos,
es de Don Antonio efpola.
sot.
 De medio 4 medio
 le ha hetidosap.
Valga.me-Dios,, quéde acalos!










Dieg... Darla muerte ?
Bat.
 Y es el intento muy lindo;
Dieg.13ties'creed de ml,
 Don Antonio;
que todo ha lido
apariencia', y fantasia.
'Ant. Pues por que os veis, 'valido
de aquel objeto, y no 'de otro?,
Dieg.. Antes que al nupcial cariño.. —
le viera alà dama unida,
vi,en Brnxel.as el prodigio.
de fu perfeecion , y arsi,
la primera que previno -
mi penfamientO , propufe.
Dieg. Se ha foffewdo tu juicio?.
An.f.. Aun no. -queda fatisfecho,:•
porque confufo vacilo
, -
en que Don Juan ,-y. Don CAtios¡
con impullo repentino,
delnudaron los, aceros,
cuyo dolor fienapre elquivo,
halla quedar latisfecho
de los dcs , no tendrá. alivio.
Dieg. Quereis vér vueftra efpola
Ant. Si Polsible fuera , amigo, •
,no : sé.yo ; con- .que os prenailra .
tan gigante beneficio. -






,:qué•va , que. nos arnia alguna
de las que fuele.
Ant.' Imagino
que
 fobo Cera apar'encia.
zeg. No fino el objeto mifmo:
aora lo vereis , notad
de efle globo en el diftrito,
Van los tres a mirar al globo,
,donde	 Bruxelas.
Hot. Yo
me voy de miedo.
Fed.
 Aturdido
me tiene tan alta ciencia.
Aqui eftá.
.Dieg. h fu recinto,
en la forma que fe haHtee,
-	 vea
•
2 I 4	 Zelos dun imetainados e94c'
vea a Ifabela al provifo.
rruenos , y abriendofe la yola, fe
formara un Gavinete , donde efiarei
Ifabela efcribiendo en un bufete,
y cantan.




Bot. Valganme todos los Santos:
yo he de perder el fentido.
rint. Efcribiendo en tormentos:
a quien fera ?
Val,.
 Dudo mio,
quien a tu lado fe viera,
que es duro dolor efquivo
la aufencia en quien firme adora:
dad al viento en dulces trinos,
con fuave acorde harrnonia,
porque lleguen fuccefsivos,
antes que eftas breves lineas,
a mi efpofo mis fufpiros.
'M'uf. Es muerte la aufencia,
es cruel martyrio
en pecho, que amante
padece cleliquios.
red.: Su perfeccion me enamora: a ,
qué roftro tan peregrino !
Ifab. Suave velefio me embarga
las potencias , y fentidos:
Amor, fi eres mi clefvelo,
amo al fuetio me has rendido ?











Prontamente paja la carta a fur manos
por un alambre ,fin que elle fe vea.
(Zlien lo que ef
-cribe leyera!
Dieg. Prontamente eftas fervido.
.Ant. Dudo lo proprio que veo !
Bot. (1.!6 prónta la carta vino!
Leen la carta : oyenla todos, y en,




 Dice afsi : Amado efp' oro,
la primera que te efcribo
es cita - , yo la fegunda
llevare, pues en camino,
por no vivir de ti ata lente,
me he de poner de improvifoi
que no puede vivir mucho
un corazon
Si adoras como yo. adoro,
fi me amas conforme has dicho,
bufcarte' fin tu licencia
no lo tentlas a delirio.
Difculpieme.;:- aqui quedó;
MAS Cielos, que es lo que mirol
y mi efpofa ?
	 ap.
Bota Los Demonios
fe han llevado el edificio,
Fed.
 E Ifa.bela ?
Dieg. Qi.e os admira ?
de Bruxelas fe ha partido..
U, Lleve el diablo fi 4 mi amo
no




 Ilegais a faber,
Don Diego.
Diez. Si os he fervido,
creed, Don Pedro,
 que ha fida
fobo para merecer,
red.En'ml" tendreis un amigo,
y que os t'epa apadrinar.
Dieg. Si effo llego yo a lograr,
felice mi norte figo.
Sale Djuan. D.Antonio, tan temprana
dexais el lecho ?
Ant. Es moftrar,




 vano el dolor mitigo.
	 api!jzon. Si en algo os puedo fervir,
bien me puedes defcubrir




 padre, fe advierte,
guando de la mifma fuerte
le contemplo dcfvelado.
Dieg. Su mal ha fido importuno.
Fed.
 Es fu fantasia eftrafia.
Bet. Otro Moro ay en campara:
ayu.;
de Don jofeph Ferna
ayude Dios a cada uno.	 ap.
'Ant. Decid , Don Juan (que rigor !
valganme aqui las cautelas) 	 ap.
no tuvifleis en Bruxelas
un correfpondido amor ?
Juan. Que pelar I Ii cae á Ifabela
adora , tyrano hado !
guando el pecho enamorado,'
fobo a fu hermofura anhela.
No , amigo , no meted,
que me permita obrequiar
la que empecé á idolatrar.
defde el punto que labvi,
pero fi llego á lograr
lo que vengo a pretender,
por ver fi puedo vencer,
he de bolver a adorar.
Ant. Y como el nombre fe advierte
de ella dama fiempre bella ?
Juan. O, injuila , y tyrana EfIrella !
es Ifabela.
Ant. Es mi muerte.
Juan. Parece que difguflado
moarais , amigo , el ferriblante.
gLe es Don Antonio fu amante,
 sip.
el maro me ha demoftrado.
Ant. Pues fabed::-
Juan. Aquello es hecho.	 ap.
An. Que ella dama ungular,
para llegarla á mirar
fe ha de arrancar de mi pecho:
por elfo al acero difte
anoche nuevos furores.
•Bot.
 Ay, que fe muere de amores: ap.
tengan laflima de un trille.
Fed.
 Sofsiega el pecho irritado,
fabed , que ella dama hermora,
de mi hijo efpofa fe llama.
Juan. Trille fuerte, cruel hado,
oy me llegas á matar,
fin poderlo refiflir,
y fiendo fuerza morir,
aprendamos á olvidar.
Dieg. Sufpenfo Don Juan queelii
con la pena que recibe.
sot.
 Ello si , viye el que vive,
	
ap.
que aquefle amor efpitó..
	.ndede Rufliminte.
	 1.15
Juan. %. ando yo á Ifabela vi,
conforte aiin no tenia,: .
y afsi pudo el alma mia
perfuadirme , y me rendi,
pero fui tan defgraciado
al principio de mi empeño,
que refpondió , que otro dueño
	
avia el litio ganado: :
	 —
fin duda fuifte el dichofo,'




fu hermofura , guando miro,
que no te agravia un fufpiro,
que no te ofende una pena;
y para feguridad
de lo que el labio profiere,
nuevo amor el pecho hiere,
tiene nueva voluntad:
Cupido un dardo confpira,
que el pecho Me ha trafpando
defde que vi con cuidado
vueflta hermana Doña Elvira.
Dieg. Que es ello, ayradosdefvelos? ap.
Juan. Si llego yo a merecen:-
Dieg. Que llegue yo á fallecer
	
de tan declarados zelos
	 ap.
Juan. Con vueftro Padre::-
Dieg. Qué ira	 ap.
Ant. Cielos, el alivio be hallado:
yá eflais , Don Juan , declaradá.
Dieg. Contra mi el rigor fe mira!
Ted. Quando noticias tan cierras
me han dado de vos, ferior,
podeis creer, que á vuellro amOr .
eftan Mis puertas abiertas.
Juan. Dichofo es mi corazon,
fi logro bien tan defeado.
Bot. Mi amo fe qued6 elevado
con aquella comezon.
Fed.
 Vamos, Don Juan
 a
 inquirir
lo que pretendeis faber.
Juan. Si logro a mi hermana ver,







	 0/05 5 aun
id con Díosi:1Dias, Donjuan.
Por. Que veo ?.lóg.dos fe van ?•
	 ap.
conmigo mi amo ha quedado.
Ted. Don Diego ved .fi maniais.
Vanfe Don Pedro , y.Don Juan.
'Dieg. Solo debo obedecer: .
coraian, á.' .padecer..
	 .
nt. Si vos licencia me dais,
iré a repaffar Mis males
a folag.	 •	 yafe
'Dieg.Yá confeguida
la teneis.: ay trifte vida.
tot. Son mis temores mortales.
Dieg.
 Infiel, aleve deftino,
cruel Eftrella inclemente, .
que tan yrana te , mueftras,
no me dirás, que , me quieres?
Ifabela .tiene dueño,
a Elvira fe le previene
fu
 padre,
 y mas que ninguna
fabe Lemor darme muerte.
al.EiY.Seaor Don Diego, que es efto?
yá en vos llega á conocerle.
Ja fortnna. Dieg. Sí lo fuera,
cduao mi Eftrella influye&
-á mi favor mas benigna.
Fly. Pues en qué agraviaras puede ?
Dieg. En -hacerme defdichada.
Eh/. No osentiendo. Dieg. Facilmente
podeis percibir, que adora.
4:1.:pago 'Leonor ' l'y Clayela.
'Leon.bio es Enrique el que previene
el déle° ? Clay. El es, fefiora.
.Dieg. Y‘aunque intento reverente
obfequia-r una belleza,
agnia Amor la previene. 
-
.Ely. Quienes vueftro objeto?
Salen Clayela
 ,y Leonor. Yo,
feriora ,
 a fatisfacerte
vengo de un atrevimiento,
que anoche pudo moverme
á-executar;:- Elv. Unos zelos
fueron los que os impelen:
el apfia	 refpuefta:
nuevas* dudas me acometen.
	 ap.
Dieg. A qué mal tieKipo ha llegado,
porque mis penas 4ummte t
irndginados,&e.
Bot. En efta , ferior,  no ay duda:
Clay. Q4a1 fe ha quedado el pobreteci
Deide que viene * Triana,
mil azares nos fuceden.
Ely. En 14 apariencia el objeto
por quien vueftro amar fallece
vi anoche, y contemplé agena;
y afsi,.; vueftro amor bien puede
poner el. remedio , aprifa,
antes que el daño fe aumente:
y de camino otra dama,
que sé yo ; que por vos muere,
a vifta de un clefengaño,
os olvida para fiempre.
	 yafe.




Clay. Ha , bellaca.	 •
LeonMid , fefiora.	 figuela.
Dieg.Ei que fegu irla quifieffe, detienela.
(afsi avriguare mi duda) apt
verá en mi efpada luciente::-
Leon. Atrevido , cautelofo,.
qC ha de ;761:Enrique , aleve,
faifa ; ty rano , homicida ?
Rot. Traga balas , mata flete,
aprieta. Leen. Yo by Leonor,
que he de cobrar con tu muerte
el honor , que te he entregado,
los favores, ¡t'e me* debes,
los zelos con que me matas.
Dieg. Leonor . mia , oye , detente.
Leon. Q16 detener ?Dieg. Difsienula.;
Leon. Yá ningun rezelo tiene
mi hdbor,
  vengando en tu vida
tu finrazon- imprudente:
defnuda la efpada ayrado,
porque Li no te defiendes,
con la mia:: -	 faca la ehlada.
Virg.
 Ingrata bella,
el zelofo ardor fufpendc,
guando tu me has defterrado
de Flandes fiempre inclemente,
viendo que otro amante::-
Leon,
 Fallo,
es engañó el que padeces:
defnuda el acero. Bet. Aprieta
Clay. Saque la arada.	 • •
Bote
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Dot. San Lefnas : Dieg. Si , yo, v1.4-.	 Sale Form. Don Enrique Enriquez,
Leon. Tus traycioncsr- 	 mio Patroni excelenti,
no. intento fatisfacerte: 	 Dio qUifo , che lui invenife
lidia. Dieg. Contigo no puedo.	 ut qui preftu, qua me fuelti
Leon.. Pues mi enojo::-	 chento dupi , chi eftafatos
Embiftele , y fale Doga Elvira,
 é 104>
	
me llevó , dandomi quefti
4/v. Carlos, tente;	 _	 Saca el retrato de palo.
y pues vueftros dervarios
	
retratu per una juya
noté en mi cala dos veces,
	
piu bella. Bot. El Diablo te lleve,
para darme mas pelares	 que I tan mal tiempo te truxo. ap.
efcufad venid á verme.	 irts. Q26 buen chico me parece
Embayna , y fe quita el fornbrera.,
	
el buen Triana:
teon. Al rigurofo precepto,	 Dieg. Muerto eítoy:	 ap.
fefiora , eftaré obediente, 	 no sé toque rne fucede,
aunque me cueíte la vida;	 pero mi eftudio me valga.
( ya he logrado falir de efte	 ap.,	 Elv. Forrnachi , a verla ?
amor, que me moleftaba )	 Dale el retrato, y truecale futilmente en
y pues mi cólera ardiente, 	 una rica joya de diamantes.
arrebatando pelares, 	 Form. Prefenti
que zelofa no comprehende 	 dimoftra quello	 (te
vuelta amante fantasia, 	 chi dico. Dieg.P.Severino,impruden-,
( dicha fue, que no me oyeffe ) ah:	 andais en cita ocafion;
profanb de vueftra cala 	 y fi es que•acafo os parece,
el fagrado , fi merece 	 que me faltan cien doblones,
el perdon mi rendimiento, 	 quanto mucho mas merece
en mi, .lefiora, fe emplee; 	 effa joya-?. Bet. Hombre, qtA haces ?
y á vos D. Enrique Enrique:-	mira que de efta pereces,
'E/v.Qué efoucholotro nombre tiene)aN	 fi le das los cien doblones.
Leon. Qando Febo en el Mar muera„	 Dieg. Elle bolello los tiene:
en effa arboleda agrefte	 Dale un bol/I/o.
os efpero con la elpada. va/e.	 tomadlos. Form. Va bien.: videamos;
Dieg. Eítá bien. Clay. El mequetrefe	 ( no fea que me la pegue)
falga tambien , que le aguardo. 	 -fi il oro es buono.	 s
Bot. Lleve el Diablo fi allá fuere,	 Abrele , y faca unos doblarles.
Inés. gy..6 tienes temor ?	 Ely. Formachi,
Bet. No es nada, .
	
cita alhaja bien merece
fon de mi amo los reveles,
	
mucho mas de los que difleis:
Ely. Señor Dori Enrique Enriquéz:::
	
qué he vifto ? Ciclos, valedme: ap;
Dieg. Es engaño el que padece	 muger es Don Carlos , penas,
Don Carlos. Ely. Yo no lo indagoi:
	
ú efte retrato me miente;
llamaos como quifiereis: 	 pero un acabo lo afirma.
foto os digo, que citas burlas
	
Dieg. Dudas van, y dudas vienen.
en etra arboleda agrefte	 Va a explicatfelo , y fe halla con el retra-_!
podeis ir á executarlas,
	
lo
 de/u ama, de diamante!.
no en mi cara.	 Form. Seniora, que(lo es madera;
Oieg. Qlien creyefrg
	
mas mi juicio fe enloquece:
aque yo	 mi amo otra vez he vifto.:1z
Ye	 Diez,
2 8 Zelos , aun imaginados,I 
Dieg. Afsi todos fe fu fpenden? 	 •-de
 una ilufion á otra dama,
de mi yá eflais defpachado.
 a Form.
	 Don Juan en
 el alma
 tiene
Eh, . Y vos tambien , porque llegue	 poffefsion : Amor, que es efto ?
á vueftro pecho un retrato,
	 In. Qué tu difcurfo entriftece ?
por quien vive ,
 b
 por quien Muere:
	 Eh,. Hay, Irles, muchos pelares !
id con Dios. Diez. Divina Elvira,
	 Quieres que yo te los temple
enojados, 'è inclementes
	 cantando ? Ely. Si , Inés:
me miran tus ojos bellos,
	 tu acento,
fiendo lo que aqui parece
	 guando tanto me divierte,
ilufion. Eh.'. Por elfo mermo.
	 preña al ayre , porque un rato
In. El Triana todo es dobleces.
	 opa	 tan varios difcurfos ceffen.
Dieg. Pues yo adoro::-
	 Inés rec. Obelifcos frondofos,
EfTo es conftante.
	 fi tal vez arnorofos
,Dieg.
 Elle Cielo. Ely. El que atreverfe
llega á fu-birfe tan alto,
	 enojada.
no es mucho que fe defperie:
Id
 con Dios. Bot.Fuego,qué chifpas!
Dieg. Aunque el rigor me deftierre
fabré yo morir amante,
feriora , á vueftros
Botillo , vén. Bot.,A la tuna.
Diez. Porqué ?
Bor. Porque Dios lo quiere,
pues eres tan majadero,
que los doblones le bu
 elves,
y nos quedamos á efpadas.
Dieg.
 Elfo, Botillo , no entiendes.
Vanfe los doc.
Eh). Vos á Don Carlos decidle,
que una Tortola eminente
fe le remontó tan alta,
que yá de vifta la pierde.
Ponla. Yá entendo. In. Formachi mio
Form. Filiola mia , qui quieres .?
In. Mira,
 que eres como un oro.
Form. Ancóra , por aquefie
bolfillo. In. Partes conmigo ?
Form. Craftina die ferenti.




yo peto ufted fe quede.
In. Lindo miferable. Ely.
 Cielos,
_que es efto ? una copia breve
dice , que es muger Don Carlos,
guando con otra me ofende:




 en lo aparente
embiais fufpiro helado
al bien idolatrado,
que en fufurros os paga tierno,y fiuo,
decidme, fi mi amor es defatino.
Aria.Gyra en el viento el Ave,
cruza el Pez en el rio,
pero el objeto mio
aun el pecho no fabe
Li le adora,
guando en el alma mora
fino Amor:
Temple. el deflino ayrado
el anfia , y la fatiga,
y el corazon configa
el dolor ferenado,
pues fallece,
y cada inftante crece
fu rigor.
+ 41.
Gyra en el viento cl
 Ave,
 &c.
Ely. Muy bien.explica la letra
los rigores, que me ofenden,
con fufioneS , que me cercan,
y dudas, que me eftremecen.
Salen por un lado Don Antonio, y por otro
Don
 Juan,
 Don Pedro , Don Diego,
y Botillo.
Ted. Hija, Elvira ? Ant. Hermana mía?,
Fed.
 Con fiaaves, d-ulces, cadentes
acentos Inés fefleja
el guíto , que me previenes
en divertirte. Eh). Afsi potro
los ratos que vivo aufente,
Pa'
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padre, y fefior de tu Mita.	 Los. 3. A Dips, Don Diego.
Bot. Para el que te la creyeffe.	 Bot. A Dios , mes: fi me quieres,
Ely. SeEor Don Juan,es poísible::- 	 á-_las tres neeefsid4des ,
Juan. Negocios impertinentes,: - 	 . fobo pido me encomiendes.vanfaot a.
de que es Don Pedro tefligo,	 In. yi pediré', que fi vuelas,
me retiran de que obfequie	 defde el ayre te defpefien.
mi afeo vueflra hermofura.	 Ped..ju.y An.t.DichofoD.Di,egol hr.Dice,
Elv. Siento que tanto os moleften;	 que es la fiefta quien le mueve,
y vos, Don Antonio, hemano,	 y no es fino un. def4o,
qué haceis retirado fiempre	 que oy. en : la Alameda tiene
de mi va.' ? Ant. Defde anoche	 con D.Carlos. Ant. Qué pronuncias! .
larga aufencia te parece ? ,	 In. Lo que es fixo., y evidente.
Ely. En quien,como yo te eflima, , 	 Fed. A eCcufar el duelo vamos,
los inftantes le parecen	 .	 guando tanto fe Je debe
largos figlos. Juan. Qt_.16 perfeal	 a Don Diego, y Don Carlos
te hizo el Cielo, y eloquente ! 	 tantos favores merece,
Sale Don Diego vellido de corte,	 hallandonos corno acafo.
con efpada.	 Juan. Vueflro labio lo.previene
Ely. Sefior Don Diego,en mi caía?	 muy bien, guando á la Alameda,
Fed.
 Si , que á deCpedirfe viene.	 por lo efpaciofa , y alegre,
Bot. Con que cara le ha mirado 	 convida para el paffeo-
de vingre. Fed. Q9. 6 accidente	 retirado de la gente.
de Salamanca os dettierra ? 	 Ely. Yo tengo de ir con mi padre.
Dieg. Sefior Don Pedro, el moverme.	 Fed. Hija, pretendes matarte
el defeo las parejas,	 entre las armas.? Ely. No importa:
que en la Plaza preeminente	 para laque fucediere-
de Madrid corren los Grandes	 pretendo dar 1 la vifia.
oy,  cuyo obfequio fe debe	 In. No me parece indecente,
al tercer Philipo : á verlas	 fiendo un paffeo.
voy, por fi fe defvanece	 Ped. ); Ant..Pues. vamos.	 vanre los z.
una vaga fantasla, 	 Juan. Si un alma, que por vos muere,
que me oprime mortalmente. 	 mereciera::- Ely. (;),¡lé • Don Juan ?
Ant. Oy no es ficil que llegueis.	 Juan. Tan lob, que la influyeffen
Bot.No il. miedo,que allá me perque.ap.	 ellos Aftros::- Ely. En el Cielo
Ped. Todo Ce debe á fu efludio.	 puede fer , que los encuentres.
Juan. Qlien imitaros pudieffe ! 	 Juan. yl los hallé , fegun elfo,
Dieg. Y quien pudieffe matarte •	 ap.	 pues en vueflro Cielo breve
con los zelos que me hieres:	 los contemplo tan hermofos;
fobo confille en feguirme.	 :.que con rus fulgores hieren
13ot -. Satanás que te figuieffe. 	 un pecho, que firme adora.
Fed. No es pofsible legrad vos	 Ely. Otro pecho lo agradece,
foto lo que otros no pueden. 	 para que no fe malogren
Dieg.Hay,Leonor,t4 me atormentas, al,.	 los rendimientos cortefes.
Elvira , tu me enmudeces.	 Juan. Dichofo by. E ly.Q2e entendido!
Serlora. , yo á vueftros pies 	 yá el alma empieza á quererle. vanf.
efloy , como debo, fiempue. 	 In.Que todos mueran por mi ama,
Ely. Id con Dios,	 y de mí nadie fe acuerde?Lea 	Sa-
Zelos aun imaginados
Salen Formachi , Leonor , y Clavela de ernbozO¡
con efpadat.
Form. Yá , con buenas razones,
de efclavitud faque los cien doblones;
y le bolvi el retrato;
pero me defvarató
en ver, que guando Elvira le ha tomado,
tu maro bólvi á ver pintiparado,
quaxado de diamantes, y efmeraldas,
-tiendo fu adorno mugeriles faldas.
Lton..De nuevo me provoco,
qUando tantos delirios en él toco.
Clay. Pues contento te infiero,
dl,
 no podemos ver effe dinero ?
Form.'SI , Anfrifo , pues los pilló, •
todos juntos los tiene efte bolfillo:
Doiia Elvira fevera,
que una garza altanera
tanto fe remontaba,
dice , que de tu vifta fe efcapaba.
Leon.
 Yá entiendo fu concepto;
mas perderla mi afedo
no fiente ;qiiando 'miro,
que es en 'vano 'por '1111 qualquier fufpiro;
en .
 que fa amor fe funde.
Form. (bando te veo, y oygo, me confunde
tu roftro , y tus acciones.
Clay. Tienes razon : veamos los doblones.
Form. Eftos fon ; mas defvelos
-Abre el' bolfillo , y/ -len
 unas paxartllos , que
fe irán' por el ayre.
CUT.). Los doblones fe fuben á los Cielos'.
Form. De nuevo me ha engafiado.
Leon.
 Has quedado, Formachi. , bien pagado.
Form. Yo vi el dinero en oro , que me afsifte.
- CUT). Y es el oro mejor,
 , que jamas vifte.
Form. (bando yo me defefpero, 	 Yrioft Form achi , y Clave/a ., :y Jalen Don
Anfrifo, de mi te burlas ?	 Diego , y Botillo.
Leon. Solo es bien., que el t'ida ocupe:
	 Form. El precepto no me gufta.
los dos en effa efpefura	 But. Yá eftá en el campo el contrarios .
pocleis eftár retirados.
	 Dieg.
 Amer, el duelo d-ifculpa:
Clay. Y fi alguien trae en fu ayuda
. ?	 dexa que yo llegue folo.
Leon. Nada á mi valor importa. 	 Bet. Pues en embittiendo, zuza:
Pues cada uno con la fuya.
	
á Dios. Dierf. A Dios.
Form. Que le efpere yo es forzoço,
	
Leon, Trifte -fuerte!	 ap.
para vulgar efta injuria.
	
Virg.
 Yt ingrata , porque no .arguyas'
Leon. Haz aora lo que mando.	 a mis zclos de cobardes,
me
V2.0
de Don yofeph Fet'na
me tienes • eh la confuta
efpefa arboleda , dime,
Cu qué tu encono fe -funda,
(pando de tantos defaftres
tienes , ingrata , la culpa ?
Leon. Yo la culpa ? bueno es efro:
no fon trayciones tuyas
fingir , que entra por mis puertas
otro ? mi ardor Me confunda,
fi otro hombre mas que mi hermano,.
que es Don Juan, y aora me bufca
defvelado en - Salamanca,
tuvo ( aleve ) la ventura
de verme en mi quarto; pero
fatisfacerte tus dudas.
es delirio, guando cl ca.mpo
be elegido para tumba,
donde mis males encuentren
filenciofa fepiAtura:
lidia , villano.	 faca la efpada.
Dieg. Detente,
dudas fe añaden a dudas:
con que • Don join::-
Leon. Es mi hermanó.
D;eg. Solicita::-Leon. Con preguntas
no dilates la batalla.
Dieg. No es bien que el valor desluzca
lidiando contigo. Leon. Acaba, •
y fi no , mi ayrada furia
en tu vida::-
Salen Don luan, Don Pedro, D. Antonio,
• Doña Elvira, é .1"nés.
jt!an , y Ant. Cavalleros.
4nt, Donde Amakéa dibuja::-
Juan. Penfiles::. Ped. Flores, . (puta?
• recreo::-Los 3.Se hace del rencor
fe -  hace theatro de duelos ?
,Tri.és A mí las armas Me afruflan.
Juan. Sin duda cite -es el amante aps
por quien Leonor hizo fuga:
ya es mi fofpecha evidente.
Le-on. Ql.le mi c6lera (añuda
. .eti.orvaffen Dteg. Solo aora
-. fue fu venida oportuna.
Fed. Que motiva vueftro enojo ?
Don Diego, erven de .cfctifa
,parejas en la .Corte
nd.ez, de Bugamante.	 2 2
para las iras , que abulta
vnefiro encono el que es nacido;
como difcurro , fin duda
.ele la - apariencia de anoche ?
Leon. No feñor,  no pudo nunca
aquel lance naotivario:
una deuda es bien que cumpla
• iTe fallo Cavallero,
y hafta .que lar reftituya,
. quedara el duelo
 pendiente
Elv . No sé lo que me difcurra:
Don Carlos fin' duda es dama;
Dieg. Porque de nil no fe arguya;
; que • en mi pecho falredades
pueden •caber::- Inés. Aleluya:
Fed.
 No profigais Tic citas cofas_
las compone *la eárdura:
de vueflro duelo' me encargo
y pueflo , que la hermofura
de eflos arboles convida
• con agradable frefcura,
- dando treguas al enojo,
ditcurrid , Dota Diego , alguna
• diverfion. Elv. Y que nos dexe
confufiones. Inés. Yá me turba
-el miedo, Juan. No, porque fiemprq
no fe amontonaran dudas.
Dieg. Pueflo que . para ferviros
ocafion tan oportuna
logro, dexando pelares,
que en mi corazon fluaitan;
fin que motiven cuidados
ellas ramas , que fe cruzan,
han.d•e moilraros la Plaza
-donde las parejas luzcan,
que en Madrid-te eflan corriendo.
Silva , y fe defct4bre la Plaza Mayor de
11;fadrid colgados los balcones , y llenos
de gente : en la Lontananza la Pana-
derma con balcon dorado , en fiel Rey,
y la Reyna, abaxo los Alabardero:,
• todo pintado., y herrnofo.




 Clay. Valgarne San N:codemus.
Sale Form. A mi San Simon , y Judas
Los a,. Mas donde	 feares?
Ped.
2 2	 Zelos aun ima ¡nada e_94c• 2
Fed. AnEriro: Leon. Foxmachl.
Ofiel. Futre s coquin. , pagarafine
	
s
Los z. Efaicha.. Cav.	 nu..Aberncio.
Form. Va de -retro.
Los 1. Clát efta ; de Triana es hechura,
N'uf. Al Monarca Hilpano,
con falvas
guerreros. clarines,
en belicas turbas, . 	 (que triUmfe
le aclamen , que viva., que venza . , y-
•de contrarias tropas, de enemigos lu-
chas,.
Vein faliendo al fon de timbales, , y ciar!-
net parejas de dos en dot , en cavallos de
palia , y luego de quatro quatro,









•±Indiendole párias torres eminentes,
que el Mar .herizado fabrica de efpu-
mas,
'Sale un Leon por un lado , y un Tigre por
otro , ft embifien , y luchan.
'Voc.clent. Guarda el Leon , que entra en
I
 la mas fangrienta lucha	 (el circo
•con el Tigre ligero.
Todos. Hay 4e mí! Dieg, Cl_té os afrufta?
mirad del León mas valiente
la cólera Mas fariuda,
y del Tigre ligerezas,
como fus intentos burla,
'Don. Hay, que le acercan, qué ahogo !
Elv. Q.16 pena ! Formo Qte defventura





P,elyjuan. Y lies  ilufion ,	 duda
el- difcurfo. Dieg. El fingimiento
fe acabe. Form. Qae me fepultan. .
correft mutacion de arboleda co-
mo eflaba bundenfe las fieras por un ef-
cotillón , f por otro falon el Oftelero ,
Botillo
 agarrados, aludiendo a ha-
verft convertido en ellos
las fieras.
•
la Comida;, que me ufurpas.
Bot , F r anchute	 puro cachete::-
pienfas , que 
-
no' tencro . urias ?
Dieg. Botillo , qué es cito ?rtente.-
	
Otri mauli , quefta es pulla,	 .
no es lo qui me .ha hetbaclu cl toro
Dieg. Para pagaros la fruta.
Preflu , aqui duChentos reales.
Dieg. Mi Telorero los lupia.
,Vale por un eftotillan un Gigante ces
un4 clennz;
Oig. Vaya prefto á la cocina,
quite a la olla la efpUma
antes que me le meriende,
coma fi fuera pechuga.
()gel. Señor, yo::-
Gig. Que fe le debe-?
°fiel. Nada.
Gig. Pues aprifa acuda
a lo .que le tengo dicho,
antes que ella maza;;-
Rot.
 Zuz,a. Gig. Defcargue.
rafe, y hundefe el Gigante.
Oft el. Ya, yá obedezco.
Ped. Son máquinas como luyas.
Dieg. Os guftaron las parejas ?




que una apariencia os confunda?.
Fed.
 A la Ciudad nos bolvamos:




 Cierto que fon muy peladas,
Don Diego Triana, eftas burlas. yak
Ely. No efperaba y-o fin bueno.. vale.
Inés. A mi el temor me atorrulla. va/e.
Juan. No vi ilufiones mas ratas. vaft'ii
ci,vv. Toma, feriora , fi Purga:
el diablo que con' él lidie.
Leon. Nada mitiga mi furia. 	 vanfe.
Form, Chento dupi le p-rdono,
aunque el interés me acufa. 	 vaft.
Bot. Todos ván bien. defpachadoS.'
Dieg. y mi dilcurfo fludita
en un tropel de pelares,
que le anegan , y le ofufcati. vol/4.
JOR-
de Don :3 ofeph Fernan
JORNADA TERCERA.
Defcubrefe .en el forpla fachada de.Una
,Q.finta , por cuyas puertas falen Labra-
dores cantando , fbaylando , y de-
tras Don Pedro, Doña Elvira,
é Inés.




que influyen las mieles,
reverdece el prado,
porque ene fe alegre,
guando aquellas dore.
7ed. Yo agradezco vueftro aplaufo,
obfequiofos Labradores. 	 . •
4/v. Vueflro mas fencillo af:ao
mi obligIcion reconoce.
Hay Don Juan, .tu me cautivas.
Hay Carlos , fingido joven.
Fed. Qué •fiente tu pecho?
Eh'. Nada,
feñor, que me defazone.
Pef,-1. Pues qilé te fufperkie ? Evl. Ver,
que guando cite fui() efcoges
para efperar á Mi hermano,
• que á fu querida conforte,
fue á recibir , cada inftante
largos fig!os me fupone,
el delco de admirar
en mi hermana perfecciones..
Fed. Oy ¿pero, que mis brazos
tener á mis hijos logren.
Inés. Con elfo tendré nueva ama,
que á mi el trabajo me doble..
Fed. Mucho es, que D. Juan mi amigo
aquefta .ocalion malogre 	 • .1 -
de acompafiarme en mis dichas..
Elv. Segun me refirió anoche,.
no faltar, aunque tenia
diligenc a que lo eftorve..
Dent. voc. Buen viage , buen paffage.
Fed.
 D•. caminantes las voces
fon. Elv.Y alli fe divira
una carroza, que rompe
dezi,cle Buj7arnante. 	22 3
el viento , con feis cavallos,
que igual con el ayre corren.
Sale una carroza;con feis cavallos , de
fachada
 ' y dentro Don Antonio, e Ifa be-
la , DorkPedro , noria Elvira , é Inés:
llegan a apearlos mientras dura
el quatro.
Fed. (be ron mis hijos , no ay duda:
fefleje el acento acorde
mi ventura. Labrad. Ya feitivos
obecleceMos tu orden.




que influyen las mieles,
reverdecé el prado,,
porque die fe alegré,
guando aquellas dore.
Fed. Hijos rnios. Los 2. Padre amado&
Ant.Juilo es, que á effos pies rne poftre.
/fab. Juito Cs, que 1 dios pies fe rinda,
quien fuerte tan feliz goce.
Van a arrodillalfe., y los.
 abraza:
Fed. En los bi azos Os recibo:
qué agraciadas perfecciones:!
Ant. Hermana , llega á mis brazos.
.E/v.Hermano,en ellos fe engolfe abrax.
quien te eflima : vos , leñera,
fiendo mi obediencia el móvil,
tendreis en mi quien os firva.
ffab.Por muy vueftra es bien fe nombre
la 'que viene a obedectros.
.Inés. Eft, hoja es bien que fe doble,
que quitarme ami el fervirte,
ferán muchas finrazones.
Ant. Y Don Juan mi amigo ? Fed. Efta
,en ciertas ocupaciones
de honor.Ant. Y Don Diego Triana?
Q.lando tantos finfabores
ha motivado , es forzofo,
que yo la entrada le eftorve
en cal.
Ant. y Don Carlos ? Inés. Effe
ha feguido el miimo norte.




	 Zeics , aun imaginados,.
 CPc.
dcxe el ,ilma f",fregacla
	 P e d , Hijos, entrad en la 0,121nra;
de aquel ¡mirado cieforden
	 donde mi amor os difpone
de deladar el acero. -
	 el hofpedage mas digno.
al mirar las perfecciones
	 ifab. Ya que del Sol los fulgores
de Ifabela , en la apariencia,
	 , no moleftan , y divierte
quien me dice no conoce
	 de ellos arboles lo acorde,
tal Don Carlos , lo que caufa	 dando recreo al °ido
en mí nuevas confufiones,
	 los muficos Ruyfeñores,
porque fin averíe vifto,	 permitid que entre fus ramos
eran de mas los furores. 	 fu dulzura un rato logre,
Ifab.Q26 eftrangero,afeao efpofo,	 paffeando fu hermofa eftancia.
motiva en ti fufpenfiones ?
	 Todos. Todos eftamos conformes
,;dto. No es eftrangero , gabela, 	 I tu gufto.
pues mis fentidos conformes,
	 Labradores. Pues repitan
bulliciofas nueftras voces,jufto es fe eleven a' vifta
mudando letra , que expliquede tan bellos refplendores.
Pero , idolatrado dueño,	 lo unido de tantos Soles:
vienes carda da ?	 Cant. y bayl. La mas bella Venus,
el mas bello Adonis,Ifab. Aunque el Orbe
rodeára , no era pofsible, 	 norabuena venga,
al lado de tanto Adonis,
	 norabuena logre
de tan_ valerofo Marte, 	 en caos penfiles
como en ti fe reconoce,	 amantes  finezas,
que tuviera la fatiga	 que Amaltéa texe,
lugar en mi pecho noble.
	 Cupido difpone.
Entranfe con el quatro,cubrefe la Quinta con la boca de una
horrorofa gruta , y fale D. Diego Triana á fts tiempo.
Dieg. Eftudio procelofo,
cuya aficion a errores me defpefia,
Ii
 ligo cautelofo
parrafos , que tu Magica me enferia,
fobo es por unos zelos,
que caufan mi pobreza , y mis defvelos.
El Maeftro me perfuade,
que para confeguir los altos _fines,
que mi delco añade,
penetrando los lóbregos confines,
pa6te fin refiftencia;
pero efto no , mi
 Dios,
 tened clemencia.
Al Maeftro le entretengo
	 4
con la efperanza á fu intencion unida,
con eflo me prevengo,
por ver fi halla el confuelo en mi cavida
de tan acervos males,





	de Don . ,Tofepb Fcrnnc1ez.. de &flamante..	 22 y,
porque en ti fe difputa
la negra ciencia, por mi mal hallada:
fi penetro fu centro,
es por fi acafo alivio en él encuentro;
pero dos Cavalleros
penetran de elle litio lo efcabrofo:
qué querrán lifongeros,
donde Febo fe aufenta temerofo ?
defile
 aqui verlo ¿pero,
a vér fi tambien mueren, como muero.
Ocultafe en la boca de la gruta , y Jalen	 mi honor tiene , es infalible,
Don Juan , y Leonor de embozo,	 y de caos males , fin culpa,
y con efpadat.	 Don Juan , la culpa tuviae.
Leon. A qué , Don Juan , cautelofo 	 Juan. Yo la culpa ? de qué modo ?
a elle litio me truxille, 	 y fin culpa, como dices ?
facanclotne de mi caía,
	Leon. SI, porque fiendo mi caía
pretextando os apadrine
	 claufura , donde no admite
para un duelo , guando veo,
	 hombre ninguno fu eitancia,
que en lo mas oculto ( hay trille 1)
	 fino es tú , y el que me firve
de ella alameda te embofcas,
	 con la palabra de
 ¿polo,
, fin que alguno en ella mire,
	 una noche obfcura , y trille
que elle aguardando ?
	 á ti te advirtió, que entrabas,
yuan. Don Carlos,
	 y juzgando que me afsifle
( mal la cólera reprime 	 otro amante , fin dar tiempo
el enojo ) cffc disfraz,
	 a que zelos averigue,
que lo que no fois.me dice,	 me dexi5 , dexando á Flandes:
guando oculta que feais
	 afsi á fu hermana lo efcribe
Leonor, cruel esfinge,	 Dofia Juana.
hermana fiempre tyrana,
	 Juan. No conozco
que afrenta la noble extirpe 	 ella fefiora ; mas dime,
de mi fangre con la fuga,
	 es Cavallero ?
que dcfde Flandes hiciftes,
	 Leon. Su cata
figuiendo un amante falto, 	 con las mas nobles compite.




 Cielos, la atencion conviene,
	 á que buen tiempo venifte !
por ver fi de eilo fe ligue
	ap.
	
Juan. Y has logrado hallarle? Leon.Sli
algun alivio. mi pena,
	 Juan.
 Yes
 fu nombre ?
tegun mi juicio colige.
	 Leon. Enrique Enriquez,
Juan. Sabe, que ya he declarado,
	 aunque aqui no es conocido,
aleve, aunque folicites
	 por las maquinas que finge,
negarlo ,.que eres Leonor,
	 fino por Diego Triana.
y qu.e á efte litio venifte
	 Juan. Clé explicas? el Cielo vive::-
para morir á mis iras,
	 a un Mágico ligues ciega,
y que elle acero::-
	 faca la efpada.	 en quien lo noble defdice
Leon. Reprime,
	 con las falacias que inventa,
Don
 Juan,
 la cólera ardiente:
	 embulles de que fe ave?
tu hermana foy , bien dixille:
	 Dieg. Si fupieras que te efcucho,4 un amante ligo, es cierto;	 no &l'arias deslucirme,
Ff	 juari.
Zelos , áttn inut liMolos , &e:
'..luan. Eta afrenta con tu fangre 	 Dieg. Id por otra . : qué' os aflige .-
lavare, para que evite :,	 Juan. Que en vueftró poder mi hertnlil
mi deshonra.	 quede,quando::- Dieg.No os fatigue;
'Embiliela, y Leonor faca la fuya, y lidian,	 que es 0 mi efpofa. Juan. Primen*
Leon. La defenfa	 mi corazon no refpire,
por natural fe permite.
	
cortandome tus rigores
Juan. En vano el debil aliento, 	 mi trifte aliento infelice:
aleve , intenta eximirle, 	 quitadme la vida. Dieg.
 Nunca
pues has de morir. Leon. Mi brazo	 en mi corazon fublime
no puede ya refiftirfe;	 cupo dar muerte al vencido,
.	 pero antes que á tus
 furores, 	fino á aquel que fe refifte;.*
daré mi vida infelice	 y, afsi , buelve por efpada,
a una fiera en effa gruta,
	
que defde que el Sol efpire,
fi ay alguna que la habite.	 hafta que t'alga luciente
Juan. Aunque en el centro te efcondas,	 con los fulgores que vifte,
alevofa , he de feguirte.
	
te efperare en efte puefto.
rrale la efpada , entrafe en la gruta,	 Juan. Yo bolvere a competirte.
conviertefe en un . pavellem , y Jale
	Dieg. Y fi acabo no me encuentras,;
Don Diego por el. 	 como me nombres 'Enrique,
Dieg. Tened , _Don Juan , la offadía.,	 defde effa boca faldre.
Juan. Nuevos temores me oprimen; ap. Juan. Que dolor el pecho oprime ? ap.;
pero efte no es mi contrario,
	 .	 bien cita: cruel deftino !
	 vaft.
fegun lo que Leonor dice ? 	 Dieg. Benigna Eftrella , profigue,
pues muera : tratad, Don
 Diego,,	 pues empiezo á fer dichofo,
de que el valor examine •
	guando ceffas de afligirme.,
en vos, como Cavallero,
	 Sale ()fiel. Vengó en bufca de Triana,
que el valor
 la efpada mide.
	 Pues me han dicho, que aqui afsifte.
Diez. Aunque pudiera burlaros,
	 Sale Form. Vengo en bufca de mi amo;
guando es en mi tan pofsible,
	 que me han dicho , que aqui vive.
ala vez el valor folo
	 °fiel. Aqui ella, no fe me efeape:
es quien aqui ha de afsiftirme.
	 voy con prefteza á embeftirle.
Juan. Fuerte brazo ! 	 lidian.	 Form. Aqui efla el que faltamente
Dieg. Efte es el Mago.	 con mis doblones fe
 de.
Juan. Grande aliento !
	Oft
 el. Pues que aguardo ?
Dieg. Es el que finge.
	Form. ,Pues que ¿pero?'
Juan. La cfpada perdl. caefele la efpada.	 Llega_ cada uno por fu' ladoi
Dieg. No importa:
	 °fiel. Cavalier ?
cobradla.
	 Form. Patroneamice?_
.7uan. Fuerza es me obligue
	 a lala. Dieg.
 Que fe ofrece?
a hacerlo el honor, que pierdo
	 Form. y Oftel. Mi dinero,




 vive el que vive::;




 razon , que ya es jufto .
,7uan. Y aora	 lidian,
	
mas engaños no fabriquen
has de ver á quien permites
	 . cóntra vofotros mis artes:
bolver á cobrar la efpada,.
	 la paga es bien facilite,
guando en campaña vencifte;
	 y por no tener dinero
pero
 hay,
 que fe me ha quebrado!
	 aqui con que fe mitigue
klie&rafelet
	yucarA ciLlexa z, pite relox,
DOn
ndez,- de &flamante.de DonYofeph rema
Don 'Severino., recibe
de diamantes , entretanto
Dale un re/ox.
que os pná.re : permitidme
vos effa dorada cara,
con las prendas, acredite
el delco de pagaros.'
Vafé metiendo en el pavellan , boivienclo. e
ti formar la gruta.
Los z. No lomos poco felices
en aver cogido prendas.
Eflandolo ,mirando, tale fuego del re/ox,
y la caxa , y los quema la cara.
Form. QL,ri diamantes::-
Of/el. Qué rubles::-
Form. Tiene el Telox. Of/el. Y la caxa.
Los 2.. Pero ay de noforros traes,
que me han quemado las barbas.
Abrenfe dos troncos, que avra huecos,
y falen dos Satyros.
Satyr. Qpé rids Mandan los belitres ?
Los 1. Qgien llama aran buena gente?
, maldito fea el embite.
Satyr. Nofotros lomos los barbas
deCcendientes de Anfitrifte:	 (que?
0//e/. QL16 nombre tan de Demonio,Anfi
Satyr. No nos repliquen.
Cant. ,Satyr. El que en la Zona tórrida
, .-tiene fu Reyno pálido,
y como es el Sol cálido,
la hace offentar mas hórrida:
cant. Satyr. 2.. El que con faria rígida,
bufcan,4.o los carámbanos,
Para dár a los zánganos,
fe traslada á la frígida.
Form. Is queflo Imperio bélico
de algun Principe Gálico ?
I. Es de Plutón fortifsimo.
Form. Mas que fe buelva Tántalo.
EffeReyno diabólico,
debe de fer muy áfpero?
Satyr. z. El cuerpo - en el fatígale
hafta fudar á cántaros.
ForM. Is fu trato maléfico ?
Of/el. Es maldita fu tráfago,
Los z. El miedodíce, effémonos,
y el occidente, vámonos.
.gglit_ISatIr.;. y enid, perdidos ¡Ove nes t
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que eflais entre effos álamos
oyendo el canto harmónico
de efros fonoros páxaros,
Cant. Satyr. z. Donde Triana folicitd4
,con afea° magnanimo,
quanto os debe f6lido,
intenta todo dárosio.
Forra. Mih non es fu débito,
Yo borro luego el párrafo.
Of/el. Yá fatisfecho tienerne
de lo que le di plácido.
Cant. i. Pues otra vez efaichetne,
Cant. z. Pues otra vez el bárbaro,
Cant,
 los
 a. No venga con
 Ins Etplicas
a alborotar los Sátyros.
Metenfe en los troncos , y hue/yen
cerrarfe.
Form. In •lni troncos fe han metido.
Of/el. Es cito hechizo ?
Form. Es encanto ?
Of/el. Son, a-rboles ,
 e demonios!
Form. Yo efcurro per quefti lado;
nunca ma lui cento dupi,
per chi mi-cofla pin caro.
Of/el.
 Dokientos reales perdono,
por no verme en otro tanto.
Al irfe a entrar cada uno por fa l'ah;
encuentra con Eormachi Don Pedro , Don
	
Antonio ,	 a Elvira, é .b1Lf , y por
el lado del Of/clero Don Juan con
	, 	 una efpada.
yuan. Amigo ? Ped. Don Severino ?
Juan. Pues penetrais efte efpacio,
aveis vlito acabo un joven, •
cu yo femenino trato
demueftra en fu garzonía,
que cuenta muy pocos años?
No lea, ( hay de mi trifte! )
qne mientratlanto que falto,
cae infiel mi aleve hermana
de aqui aya tranfportado ?
haceis , el color perdido,
y en la arboleda embofcado?
Form. No sé lo que ha fucedido.
°fiel ,L0 que preguntais no alcanzo. (tia,
Fortn.y Of/.Sino que andando aqui Tria-
anda juntamente el Diablo.
Vale el Ofielero.
Ff 2,
s z 8	 Zelos , dan i
Elv. Don Juan? Juan. Que veo: feriara
tanta dicha? Elv. Poco valgo
con vos, pues hacels aufencia
, en dia de tanto .aplaufo.
red. Don Juan, qt.e trage , que armas
Con eflas. , y de mi lado
faltar efte dia ? aqui
tener dicha de encontraros ?
qué es ello? Juan. Mi adverfa eftrella
fob o es quien me ha retirado
de vos, guando á Don Antonio
efperabais ; pero acafo
venis para fer teftigos
de los dolores, que pallo,
de las penas, que padezco,
y el rigor en que me abran.
Elv. Es amor ? 'Juan. No,
 no fefiora,
que quien llega a
 idolat raros
defde el punto que felice
fiempre dichofo mi labio
llegó a hablaros, mal pudiera
teney el pecho ocupado
de otra amante fantasia,
que me diera fobrefalto:
perdonad, feriar Don Pedro,
porque corno yá tratado
, cita nueftro cafamiento,
,	 .
. vifta de tantos rayos
es
 fuerza higa el afea°,
que dentro del alma guardo;
y vos, Don Antonio amigo,
perdonad el interválo,
que ha avido , hafta que el cariño
llegue anfiao á tributaras
la bien venida dichofa,
con elle heraldo milagro
de hermothra. Ant, Yo lo eftimo,
Don Juan, y con ellos brazos abra-.
correfpondo á la fineza.
inés. Q.!6 bien eftán dos barbados




pues dais primores al prado,
el de vuelta bien venida,
guftofo , alegre, y ufano,
en rethorico filencio
puede ayudarme á obfequiaros.
Ifab. Sin elle
 favor,





de proceder tan urbano.
Fed.
 Aora explicad el motivo,
que os tiene fobret .altado.
Ant. Decid la pena, que oprime
elle corazon gallardo.
Eh/. Defahogue el pecho pelares,
que le tienen ocupado.
.W.f.
 Mirad, que fe alivian mucho
los males comunicados.
Ifab. Profieran vueftros acentos
los Cecretos de un cuidado.
Form. Lo chi fenti el rulo core,
ancóra no fe haze
 cabo.
Tod. Y cjual es vueftra ventura ?
Form. Q.liqueli troncos fan diablos.
Todos. Diablos fon.
Form. Y es muy conftante.
Inér. Cómo ?
Form. Como eftán preriados.
Iné .s.Y parirán ? Form. Si re acercas.
Inés.Effe es miedo.Form.Qaefto is cazo.
Inés. Parir efte tronco ?
Toca Inés, abrefr, yfale Clave/a.
Clay. Si.
Inés. Anfriro , cómo encerrado
en un tronco ? Clay. Que sé yo.
Tod.No lo babes ? Clay. No lo alcanzo.
Inés. A ver effotro: Botillo,
tú. en un tronco ?
Toca al otro , y fale Botillo.
Bat. Si
 , retazo
de mi vida. Form.Qai is
 aquello : ?
fulfteis alguna vez Faunos ?
Bot. No sé laque me preguntas.
Clay. Lo que dices ignorarnos.
Fed.
 Prodigio es quanto fe admira.
Tod. Quanto fe toca es encanto.
Fed. )'
 Ant.Donde e tu, tu amo D.Diego?
Ely. y Inés. Donde ,tu ferior D.
 Carlos?
Juan. Yo refpondere 1 la duda,
ya que permiten los Aftros,




 el pecho habita,
fin fer declarado.
Jfab. Q
,è harnionla tan fon6sa:
	 •
Evl.
r de Dm Yofiph 'Firialiclez.de Bu aMeinte.
Ely. Son los ecbs foberanos. 	 - - _
Fed. Sin duda, que Triana habita
rntre eftos ocultos ramos.
`4)qta Q.16 pafmot 1r7. Qt..16 admiracioil
Claw. Q2.6 fu-avidad
Bot. Q96. rebato ! Forma Qué hechizo 1
Juan. Q6 rabia 1.- que ira! •
Ped. Profeguid „ pues que logramos
oir las felvas , que alegres
pretenden acompariaros.• •
Juan. Ya proGgo vos, Don Pedro -,
no ignorais que los cuidados
me traen a Salamanca	 • •
de una hermana , que ha dexado„,
contra fu honor,. y fu fama, -
a Flandes : que la. bufcamos
los dos ; pues the fecreto
fue á vos• fola revelado: -
que no ha Podido el defvelo
hallar noticia ;.
 y. dexando
lo que yá: fabeis Don Pedro,
á cofas diftintas pallo..
- A la puerta de la gruta D. Diego,
bieg.N
.Tp-. podrás. decir lo que .-
vas
 expreffar en mi daño
Juan. Por evidente fofpecha
que tuve , de que Don Carlos,
Con la Muf. Amaba .conftante„ •
y adoraba fino
lo herrnofo de Venus,
de Elvira el milagro:
Fed, Q96. dkes ? á mi_ hija amaba ?-
Juan. Señor, fi equivocado el labio,.
quil.() decir . , que mi hermana
es,
 fegun he averiguado,
Con Mulo Q.lien viene zelofa
figuiendo á Cupido,
que la trae
de un harpon tyrano, _
Fed.
 No
 lo ignoro, profeguid.
Juan. Es el explicarme en vano,
quando me pone al acento
dura prifion un encanto:
mucl,ir de eftilo conviene:
digo , que fobre un agravio,
para defcubrir mis dudas,
á vfte • litio retirado
Don CaIos, y yp falimos
2.2 9 .
cita mañana y al ciiirrlds
fatisfaccion conveniente:
con los aceros .ayrados,•
Don Carlos fe vió cóncliaído
de la.razon. de mi.brazo,
y temiendo los rigores,
que lleva - - de : luyo el campo,
retirandofe á effa -cueva::-
Sale D. pies. Salí yo a del:empeñarlo.
No es afsi , ferior Don . Juan,
lo que aora ibais explicando.
Fed. y Ant. Señor Don Diego ?
	
(do
Dieg.Seriores?Ped.Cotno as aveis retira-
de la
 Ciudad á efte
 litio?	 •
Bot. Lo motivan .fus pecados...
Dieg. Mi deftino la ocaflona. 	 •
Bot. De verle efloy yq temblando. ap:
A mí me tienes affuftacia.
.Ant. Efté es, Ifabela , el Mago,
que te dixe. 	d Ifabela aparte.
Ifah. Pues. demueftra
fee
 Cavallero de garvo.
Eh Hbrror_hee cobrado á Triana. ap.
Gay. Si tendremos otro chateo
como los que lude? Form. Penas I.
cento dupi fufpiramus.
Dieg.
 Lo que Don Juan referia
feguiré 6n embarazo.
VI en Flandes-i León°, r:
en un- corazon entrambos
viviamos , .con palabra .
de que nos unieffe un lazo:
ví. entrar un hombre una noche,
no conociendo á fu hermano:
cobré:unos baftardos zelos,
de un engaño ocafionados,
y para borrar del pecho
Iii bellifsimo retrato,
juzgandola por traydora
á la fe , que la confagro,
yendo en bufca del olvido,
luego de Flandes me parto
á Efparia y en Salamanca
muero, y pobre me hallo,
porque una hermana me niega,
( noticiófa de efte cafo )




de mi hadelidi pero yo,
con mis dudas batallando,
de nil mifmo aborrecido,
y de todos ignorado,
me entregu6 al	 efludio
de la Magica , que fraguo,
ocultando Patria, y nombre;
para burlar los cuidados
de quien pretende hui -carme,
no pudiendo fer hallado:
viendo dio Leonor,
 zelofa
de que á mi palabra falto,
disfrazando nombre, y fexo,
vagas noticias logrando,
fin clár,á ninguno cuenta,
por oviar los embarazos,
- vine en feguimiento mio,
logrando por un acafo
el que yo fuelle a fu cala,
ignorante del engaño;
y como nunca ocultarle
pudo viage tan largo,
de que fu hermano lo Cepa,
vino figuiendo fus paffos,
hallando todas las leñas,
como al fin vivo traslado
de
 la hermana, que bufcaba;
en el fingido Don Carlos.
Siendo vos quien le apadrina,ei.D.Ped
y yo ficticio quien la guardo
a Leonor, bulcando ardides,
para dexar deslumbrados
los recelos, que aunque fe halla
( injuftamente ) agraviado
mi amor fino,
 á mi nobleza
pertenece fu refguardo:
y afsi , no pudiendo leñas
delmentir con mis encantos,
pues aunque nubes le viftan,
fiempre muefira el Sol
 ins
 rayo s ,
Don Juan 1 averiguar dudas
face a Leonor de fu quarto




logre y& en evidencias -
lo que el alma ha recelado;




Don Juan pretende alevofo
darle la muerte cyrano;
pero hallandome elcondido
en ella gruta, que acafo
á tomar la leccion vine
del candi° , que he empezado,
la di favor anit-nofo,
no con magicos encantos,
lino con mi elpada milma.
..17 guando lo demás callo, a D olttan4
cluiza por no ,desluciros,
nueftro duelo profigamos,
,que ha de fee Leonor mia,
aunque pretenda .eftorvarlo
la traycion , la alevosia,
vueftro rencor , el engaño,
/a crueldad, el efludio,
los enojos , fobref altos,
iras, y perfecuciones,
y aun hafta los milmos aftros.defemb.
Juan. -Antes mi infelice vida
ha de acobrar :	 defernbayna.
ed.y Ant. Reportaos. defernbaynan.
¡fib. y Ely. Deteneos , 110 el encono
os precipite. Formé Q.1.2i palos
merece il tal Don Enrique.
	 ap.
Clay. Saque el acero , fi es guapo,
porque he de vengar mis
 .z-elos
Bot. No puedo, cita resfriado.
In. Teneos , no os empefieis.
ponefe enrnedio.
Clay.
 SI le cojo::- Bot. Si le agarro:-
Fed.
 La razon luzca , Don Juan,
no la o rada, fi valgo
para mediar vueftro dueto.
Juan. Effe influx-o foberano
vale mucho, pero oidme,
fi lo permite un encanto.
Diego SI permite, hablad fin miedo:
decid , Don Juan, explicaos.
Juan. Mi hermana aleve , fu honor».
fama y credito ha entregado
a Don
 Enrique, el que figue
( aunque noble ) lo encumbrado
de ella ciencia , que por Maga
envilece lo elevado
de la fangre , que le afsifte:
con
 que fi
 14 slá la mano
de Don oliph Fern
ge ¿poco, queda la nota
de que es fu- conforte un Mago
y fi no, Cu honor iluftre
queda ,,Don Pedro, ultrajado:
con que en tantas confufiones
en que vaci le, no hallo
otro medio, que el morir,
fenecer con entrambos,
;dto. Dichofo yo, pues halle
el mas feliz defengafic> 	 ap
en mis zelos , quandomiro,
que no me agrada Don Carlos.
.E/v.gle Don Carlos me rindieffe
con amor tan afeEtado,	 apa
fiendo muger I ifab. Confufiones
es fobo lo que he encontrado.
Ped.Y decidme, fi os promete
no bolver á executarlo.
'Ant. Si ha fido divertitniento
todo lo que ha executado.
Elv. Si en el profefsion no ha Ciclo,
queriendo , puede dexarlo.
Ifab. Pues fiendo afsi ,qué recelas?
Bot. Solo que le lleve el diablo.
Clay. Lindos dimes , y diretes
por mi ama fe han fomentado.
Form. Qaefti cofi delicata, 	 ap.
fon per cerro tanto quanto,
Juan. Qlie importa, fi guando dexe
( los errores &talando )
effe eftudio , alguna vez
la inclinacion obligarlo
podrá. Dieg. Defde luego ofrezco
ni aun por diverfion ufarlo,
por lo que queda feguro
vuelto temor, cerciorado,
que mi amor lo cumplirá.
juari.Pues por fi encuentro el defcanio,
cita queftion determine
mi hermana. Tod. Y es acertado..
Fed. Venga Leonor, y declare
fu voluntad. luan. Cruel rayo
Aparte , y previene una pi/iota.,
ha de imperar en fu vida
de cite volcán delatado,
que contra Enrique traia, .
á no impedirlo el acafo,
E logro verla. Pies. Si juzga'
ndez de Buflitinante. 	2 3 x
'que nolhe) eftadd penetrando,
fu aleve intencion', fe engaña,
pero fe hallará burlado.
Bien, prevenid , entrad todos.
en effa gruta, e Palacio,
fin que os affombre fu entrada,
fin que os admire fu palmo,
guando Leonor la .habita,
de perfecciones milagro:-
feguidme.
	 Entrafe por la
 grutaN
Fed. Yo fin recelo
ire figuiendo tus paffos.
	 entrare.
-
ju. Ningun temar me comprime. era.
Eh,. No padezco fobrefalto. entra.:
Ant. Sigue me, he rmofa Ifabela. entra.
Ifab. Nada temo yo 1 tu lado, entra
Clv. Vienes tu., Formachi ?Form. SI;
a v& fi trova otro Fauno, entran'.
In. Ven , Botillo. Hot. Ve delante.
In. Que valor para Soldado' I
	 vare.;
Lot. Si. entrare mas no entraré:
afuera, miedo , villano; va a entrar.1
pero hay que horrorofa bocal buelvefil
fobo pdede entrar el diablo.
Yo me voy por elfos trigos;
Hace que fe va.
pero no., qué dirá mi amo? buelvtfe.
yo me perfignoque ofcu tal perfign..
valganme todos los Santos. entra/e.
Muf. Borealés los ecos,.
feftivos aplaufos
publiquen fon6ros
el mas bello lazo'
de dos corazones
dulcemente Unidos :,
á pefar de penas,
fuftos , fobrefaltos,
Silva:
 mutacion de/aTan muy alomada,
y en -la lontananza , en un trono elevado,
Leonor de dama
 ' y Don Diego fu lado,
y en lo alto dos apariencias, en la de la
derecha la Magia blanca , ya  la izquier.
da la negra, que haran dos, mugeres , y
encima, con tranfparentes , fui nombres,
para que fe pueda leer, y falen todos
los que entraron.
Ped.Qyé admiracion!Mv.Que prodigio?
Ant. Q126 melodiaI I/ab. Que patino !
2 3 2	 Zelos , aun ima inadós y &c.
In. 0.5.1_ fulpenfion CUTJ.	 _alegria
Form.Q9Z fufto! Juan. Defti no yrado:
Dieg. Feliz quien logra la dicha
oy -de merecer tu mano.
Dan fe
 las manos.
Leon. Y mas filiz.quien ConGgue
el fin de pefares tantos. • ,
Juan . Qp:6 el
-pero en ia cxe,cucion.,
quando ya eftoy ,arreftado ?
,- muere, aleve; mas qu miro ?
V‘i ti difp,arar una pi.gola , y fe le v4 poe
, .el ayre, fin yér quien fe la quita.
'Ant	 haceis? I' e d.	 aveis intentado?
Dieg. Ningun temor me comprime:
buelva el mufico elevado
, acento explieando -el gozo,
que en el pecho he apofentado.
in. Donde Ce fue la piftola ?
 4 Botillo.
Bot. Se la llevaron Jos diablos.
irlientras dura la .mufica , vI baxando
al tablado Dorla Leonor, y Don Diego.
Aborte.n rigores
Ios R,cynos Tartareo's,








Leon.Yá, hermano , en ,m dulcetduelo
con todas las dichas me hallo.
Juan. Sin mi licencia , tyrana,?
„Leon. Juzgo no fue neceirario,
pues nunca tu en mi alvedrio
ruedes mandar, obligando .
a que yo liga tu guao.
Dieg. Más ya defengatiado?
Juan. Yá lo eftoy	 mi defpecho:




,Dieg. Refpe¿to que ya he logrado
el
 fin,
 que a leguir tal arte
• ha (ido motivo , es llano,
que de fu eftudio me gocé,'
para .complacerte, hermano:
y arsi , Magia blanca, oculta




nnido a la blanca tantb;
tu •afici&n dexo.
Truenos , y fe corre la rnutacion de felvst
con la	 uinta en la lontagan.ta,
ocultandofe todo.
Todos. Qié horror !
Ant. Cielos , donde nos hallamos ?
Dieg. En la Qinta,Form. Hemos venida
fin faber como fe ha andado.
Dieg. Qilleres mas ,Don
 Juan , amigo?
Ant. Effa palabra los brazos




 que he logrado
tu amiftad. Bot. Qiien lo creyera
Juan. y ya que a preceptos‘tantos::-
4 Don redro.
Ted.
 Bien os entiendo , Don Juan,
,dad, Doña Elvira , la mano
á tu efpolo.




 Yo foy el afortunado..
In. Y tú , An.frifo ? Claw. Amiga rnia,
yo con Botillo me calo.
In; Con hombre ?.jamás fe ha vifto.
Claw.
 Falta.que mires defpacio,
que foy aavela , y no Anfrifo.
In. Con que ha fido mal gaff ado
mi amor ? pero mi Formachi ?
Form. •(:leflo fi, pond a mi lado.
Danfe las manos los quatro.
Bot. Anda acá, perlita
Ped. y mientras que los aplaufos
en mi Qtlinta fe previenen:
rod. Los yerros ocafionados
del Magico Diego Triana
perdonad, pues ha probado,





Con Privilegio : En
 Madrid, en la Imprenta de Francifco
Xavier aria,
 año 75'9.
